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E L M 1 1 H D 0 C H T O h i e O . 
5 1 1 
fea m u e r t e d e l Papa . 
El telégrafo nos -ha t r a í d o u n a ' n o - Y a déc imas que .duraii tc Ta g r a n 
lioia T I L ' , aiuuque esperada, nos l ia g u e r r á , " la. ' vo/. del l ' i ipa . de sg rác i a -
cauisado gran (•oirslt-rnación, y que nicnte para, los hermanos, no fué os-
culirirá de luto al inundo c a t ó l i c o : el cuchada, como es la voz de Dios, que 
fálíecimicnto de Su Santidad Bene- }ircdicó sieubpre el aniior entre los 
dicto XV, que ha ocupado el solio liOmhre-í. Efecto de esa sordera vo-
póntlílcio durante siete a ñ o s y me- Inn ta r ia , que no dejaba oir el acento 
.dio. d-"' la ra./idi. eis ed aelual esla.do so-
Nada pnede entristecer m á s a los cial que aufpe ¿1 mundo, 
buenos ca tó l l -os qiie la nnuerte del No es fáci l bosquejar, a vuela p lu-
rcpresí'iiliinle de Dios en la t ier ra . 
La Iglesia, ha. perdido su m á s alto 
servidnr. y el mundo el pa,<ior que 
con niiáis s a b i d u r í a y pnidenoia \('. 
ceaducía, por los camino:- de la v i r -
tud 
i España, sobre todo, experimenta. 
ÍTUI la muerte del amantír- imo: y ce-
losísimo Padre de la Crist iandad, á d í a que . ce1 en las pasiones , y pueda 
quien de. veras la amaba, una sen si- verse clare por entre ese mar de 
ble pérdida. rencilla.s y pequ- ñeces humaiias que 
EJ reinado del Papa. Benedicto X V sólo sirven para contrastar v dar 
se ha s e ñ a l a d o por la intensa, labor b r i l lo a . las grandra personalidadies, 
del Pontífice en favor de la paz. En se p^drá apreciar en tocia si; oxtert-
el álgulo per íodo de la gran guerra, r.ión la labor gie'anle de n u ^ t r o ' i r án 
ma. una semblanza, de la. f igura t a n 
f-iiniipá l ica como resplandecieute • del. 
que fué un día s;"'ei dol,"^ celosíis.mo, 
obi&po (pie' p i c -b i valio'Sísima. coope-
raei iái en .1 crlp-riOSO pblürificndo del 
gi'an Petái X i l l y h tó ta , revestido ron 
la d-igijidg'] •m.ás gi ande qrep uede 
Uevaí tí hoíiiibí'b gGibrh la 
EX LOS A M i l K i s . p o s PALAS PIO X Y BENEDICTO X V . - E N E t CENTRO, UNA V I S T A DEL' V A -
ICAXO Y LA P L A Z A DE SAN 1 EDRO. T  
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r ra de! Der.-clio Canón ico la, confm de consagrar sus principales cuida- Lamas E s p a ñ o l a s no sólo no "se abé* 
cuando, todos los hombres cerraban Papa, de rora ' /ón tan ardiente v si()U >' muestwi ed amor de la Iglesia dos a la fa.miiia,.» tuviese frente a la acc ión catól ico : o-
los ojos a la luz de la verdad y grande cemo do actividad asombro- \x>1' Sl!s ill',>s m eorecesiones y bene-- Y, na,tnra,lmeiití ' . a.l ocuparse -Be- cial , sino (pie continuara, en sus t ra-
id irían jais manos para apresar el ?a. VQtemitoa en fonli-a de la op in ión in- nedict.. XV de lema tan ccnipiejo co- diciones de o r g a n i z a c i ó n y de asis-
• botín que nacía del desbara.jnste pro- 'En. todas la.« grandics l o r m é n t a s t ra . i í í%énte i p e algunos locos la ba.n njo d f e m i o ó m o hubo de roniper una tenca, y en sas trabajos de acc ión re-
ducido por la c a t á s t r o f e / e! Papa, aue se d •.-•-•! d.Miaron sobre la lie- dedicado y dedican. kinza en contra de les nmdas. verda- ligiosa-social, inculcaiwlo en el mun-
(lewde su ailto solio, recomendaba r r a en estos ú l t imos siete año.= cuan '-a ear i ihnLaíe l íyanlo^Badr . - TljfUr* d e r a . ^ o r r u p e b M i en. el vesiir en con- do feunenino. indiividual y social, el 
caílima y serenidad.. do b do tenV>¿j,b-4 • v se bnsi-a% vun to pura • ^ i l ^ . n i ñ é s se-La, vis!o hieo ira. dcL j . ensa .n íbMito iMM.siia.no. ospír ibu cristiano. 
Pmosíisi'iuos y aflictivos , han ski o pun.4') d - a o b das la.f riira..1;i^'se ciara.m..Mi-t.>'. •.•(,;! motivo de sifs traba- Con "respecto a. la aecb... •••abdico- No es posible hacer en estos ins-
ím^iiempos en ' m e ha tenido cine re- vohv'ari: I j -e ja L n i -. •>• ' • ' • i ] - . - . } " • poi m dé In Europa. Central, ex- social de bi L n b d i de Daaias Espa- tantes de tr ibuíaición para nuestro 
gir la. nave de la Iglesia; y. sin em- ño r una fuerza de ieno-ada. a i ro - - bortando _d( mpre a los n iños ricos a ñ c b f s . el Papa, recliilico la op in ión e sp í r i t u una. h is tor ia detallada d e j a 
Asocia- n r t u a c i ó n del Para, muerto, en los 
intereses moráiles del mundo. 
Nr>3 l i rni 1 aremos, pueis, a recoger 
, algunos datos b iog rá f i cos , para qu^ 
i m - p « r a los puoblos desorientados v prold.:nv..s v l a luz eme p o d í a marcar Han salo nota.bilisnno:s los avances A preguutas d - la presidenta, el ^ ^ j . ^ lectores . p d e d á n formarse 
"doloridos. ' ed n-Tr'-o - or entre los mares del do- del catolicismo en. Ingia .brra a la cardemd secretario hubo de decirla mvx ]o mip e m l a a l t í s i m a 
P'efennemen'te memorables s e r á n en lor v de !•• d- • .-••.•e-.r/a. . vez que ' l a tolerancia de los protestan-- que as í como los enemigos para lo- re i^ona ' ida( l del Sumo Pont í f ice , 
los fastos del Pontificado su act i tud E - - ^ o - m * trabajo moral une pesó Jes. que se han a-ostiim,brado ya a g ra r mejor su d iabó l ico p r o p ó s i t o ^ " , mlA,1Am^ aP in r -Untado 
o n e r o s í s i m a ante l a gran tragedia sobre P-o -d i - fo XV en sus siete a ñ o s las practicas d.d culto catól ico. j . r . v uran esconderse bajo el disfraz 1 ¡ l 0 a prFP.T O T 4 N T A R R ' 0 
'de la guerra europea, aúneme los d-̂  ' ontifleado. s?.ffnra.ment.«» inf luvó En la cuesl.mn social Ben -dicto XV. de ASocia.eióne^ d- - ' ' ca rác ter económi- 61 ' 1 ••' 
p  y '- ' d i la.<. f ó í 0 | t ¡ i i  
bargo. desde el día. cpie la "tiara, pon- ción v se cbwaiban sn..|.licantemente <P™. conl r ibuyeran a. (u'idulzar las Im- de quienes c iv ían (me dicha  
tifie i u ciñó sus sienes, ruede decirse en bí,' venerable m.irada. de Benedic- j';iS 'le sus hermanos austria.cos. ' ru- c i óiV t e n d r í a ha&tamte con ' l levar a l (í 
• (fue no cesó de prodigarse, derra- lo X V . como ún ico ser en aulen ŝ  '"'os y ab-manrs. pueblo las enseñaiiz.a.s y p r á c t i c a s • 
mando bendiciones e implorando In e n e - r a b a n In polución d - todo-? los Dura" t .» ,-,1 reimulo d^ B-modicto XV piadosas. n 
•naz' nara. los nucidos desorientnrlns v nroldenv.s v la luz míe p o d í a arcar l i an sido n o t a b i l í s i m o s los avances A preguntas .le la presidenta, el ' 
pueblos ingratos no supieran siemnre en el acotamiento de su naturaleza. ™ m o b m . algunos a ñ o s c.-meiilaba. co e ins tmet ivo , asimismo era. necé- m ^ J^gf^J 2?iS£2*inSS?iíS¿'?v 
escuchar sus voces de clemencia: los aue o o o m b . r - d s B r la enfermedad el p e r i ó d i - o -La Crojx». preparado serio m í o los ,pi • - intcresa.ban por ^ 'Vl'1^ ' i" nn ^ S o de & 
rasgos, de caridad a r d e n t í s i m a con que le ha llevado 0,1 senulcro. snficienlenienic paro resolver los pTOr el bien del pueblo descendiesen al Ja parte mu mm^i en oí uuiau uu. <• 
que sano tocar a.l corazón de la bu- El nmoPr,. del Papa, mnerto .va nn i - b l e /ñas sociides. p o r - haber asistido cam.no con la. bandera de Jesucristo iglesia. Latouca- . • . 
>a i i ' i dad implorando la miser icordia do al, d-cl Código in r íd ico-ennonico , de c e r c a , a la claboraciim «le la. Idicí- desplegada, para desenmas-arar a - A nuestros; lectores pedimos- una 
de los fieles' nara los infelices ino- rnie e/ ' izu 'dos nombres igualinente clica- ««Rerum Xovainii-m./ pudo en e l sus enemigos. Por esto el -augusto piadosa o rac ión ; por el-Pa.pa-.difun-
cmtes rpic e s t á n . p-.-mando las conse- P-im-io •: Id de P í o X y el de Bene- tiempo que fué arzobispo de Bolonia Potd í f ice deseaba, que la L n i ó n doto, verdadero P r í n c i p e de la Paz;, 
euoiidas de |n ca tás t rofe material v dicto X V . smuteur el abismo al cual arrastraba . - _ , . . „ . X T t l ' 
"•••••••-! de la- .•.•erales; las El 19 de m a - " ' había VU tí SOCiaUsmo a la clase obrera. RinfTrflflR ÍÍG' KGIlGílíClO X V 
gestiones bab i l í smm - llevadas .a cabo iniciado la codificación el Pana P ío «-No puedo haber -paz para el ind i - . • • • v * ' • 
nara entablar de nuevo las relar io- X. c o n t i n u á n d o l a L ' M i e d i c t o X V a los v id u o—decía contestando a l . Sabro • • ^ ' ia.s n,10V0 deda" máña.na, del d í a el Almo, colegio 'de C a p r á n i c a . ; pa ra 
ijés, depuecta esa lamentable ac t i tud dos a n o s y medio de ser Papa, nara Colegio Cardenal icio—ni para l a so- s i V l e a.'msdo de l í l l i se reunieron en cursar loe estudios ecb '-s iást icos; , . 
d" discordia de los Fstndos f r a n c é s e aue omóeza^e n rec l r el día de Pen- cie<la.d. sin (pie renazca el• orden el VaticTmo 5(5 cardenales 
italiano con la Santa Seda. t e c o d é s de l i l i s el Código que destie- cufwwlo haya sido perturbado:• abój-g M a n ' l l e i a d o a BÓma con' el ún ico fin 
une b a - ' F u é : doctorado "en Teo log í a sy:-"orde-
im  fi nado sacerdote en ^1 de' diciembre'-de 
bien h r fe nos ensena en míe consis- dfe h . W - l a - e l e c c i ó n ' d e P a p á , p o r ' f a - 1878., 
U el orden im,medo ,,or Dios al m u m Heeimienío de P ío X. " " Poco 
do. Consiste, priineramente, en el re- m (,,rdenal Eerrata,-(fijo la misa m i a ? : d © 
«i • ' •• ;. ,ní,,n,or,,p- f,,-,. da la rapidez podble y pblimido al l a t i n a d o este a bC Nunciatura, , 
^^TnSfa^t^^^^Hi ^ !!•'(' " !I'-''r11 ^VA^-^^K S R N " R / W •l""iim1s.e a todos, para E s p a ñ a , trajo consiyo eli calidad 
s. n i e a n es. S¡n e d a d r fe a r m o n í a o m - recavara, la elección en el m á ^ •^•••etario al P-mlíPa-e n morí o. 
no i w d e haber t r a i iqmlb lad en el d,ifrilo. . " . ^ff De este viaje v de esta estancia .M! 
o r d n ^ ^ á ^ a r S s I ^ ^ r U ! ' ^ < * * * * * ^ cinco g n a r d ó ' sieanpre "Bepedi . to 
* f M Í ' " ' i las sorni -da-des v en los i n - fl0T,, ' , 
d b ' i dúos , porque nanea, como ahora « - l 'n«b.i-o d e septiembre se ver i -
fué subvertido ifcr la violencia de , e^w.'a[4)(pdití.ar¡a s o l e n m i d á d , 
las oasmi^s. r,,,. atrevieron"a nei Jíl C,1;|,IS111 m Cónclave . 
„ „ , rSE&i . N ,"111 n'v" An+ac , „ i , . K Nunc ia tu ra de España , conlnuio has-
gar los d ^ h o s ,1-. Dios sobre la 'So- Antes, por la m a ñ a n a , oyeron to- to m 7 . ,.„ >nm m o n s e ñ o r B a m -
' • • ' du ! lurmaP.-i. el imnerio (bd alma %m i'd'ua hs una misa, en a ^ l l a fué o n ib ra I o c • ir leí r 11 - s r 're -
s rbyee i ••ue-rpo. y el amor p r á - H c o al ofici-'. tí ca.denal Aguare l ¡ . , ; K o de F i l a d o P' T - • 




nac ión una 
En "el 
recuerdos. ' siendo 
de' sus bijas1 ríi-ás 
i .'"'" ' ' " *? »:- f 
carjxo de s e c r í d a i i o " d a 
volvió, a Roma, 
^ . d e . los tiempos ba podido^atr i - « n i o p t o l a prodanxmMÓn de Papa. ^ . a ' .mde d IP P a 
ó. ' a la. n ' - o r f u n d ó n o s y derechos resultando nulo, y el d í a 3, a las , , ^ m í cstuVo v• m•inte l a S• ' i t 
,e les c-' .,d. . n .vedenles no le coiv once deda m a ñ a n a , se celebró el ú i - s,' e v ^hírS dos H ^re í cu" i" ', 
^ t í a n . Pero . d m - n a m u t a d ó n e n c u n o , resultando elegido el cardenal ^ ¿ a p ' j fiV¿te I V p l ' v U ^ 
o-miAo d^- los hombres ninguna no- 'Sant iago Bella Chiessa. que t omó el ^'' v .erto e ¡ I ná Sv-umV. en 





muier . c e se i^n t^ nn sfi nusi 
a.'-nni centro na tura l que es 
elle, la famiMa.... ) 
. -npmo ra "ó i i . i la ido, onede. 
cir.*e"m've IJÍN c o t u I t c i o M c s de l o s d.iom- ^eri}0ií; f ' ^ l Sacro Colegio. 
r.-h. " i ca.""(V!frf.e. en .sa t í^bjdo 
cf: ca,'rvj> d^ l a . ' a.el ivi 'bi-] r , . . ¡ , i 
. Aj'xobis|>a-
•o eia^Polonia y fué nombrado do de. P o ' o ü i a . en. 10 da, .noyieii ibra 
lenal en; el Consistorio celebrado de aquel a ñ o . • ••• 
en mayo de aquel a ñ o . siendo, "por s 4 s día.« d^p^ués r e r ib ió en. l a Ca-
de- W1™' -"-í10, le los-cardenales m á s mo- p i l l a SixiJna la c o n s a g r a c i ó n episco-
pal y m a r c h ó a su a rcb id í ices i s . don-
Beb/éelicto X.V n a c i ó en G é n p v a : e l • (fe " pennmn*»ítá sñeti*' i iños,. practicar)-
^ •";"'' ' "• ' '" ' " ""••Vo del mundo Padres los . , marqueses José v .Juana El día 
] . : • . o - i . Í H Í . I , , i-ai-.-. !;• muier a si} a.c-' de •Migliora.t t i . i media 
fi:ón o i - imi t iva . m á s ínfima., m á s res- En "la misma cu idad ; de" su n a c í - l a solear 
( E o l o ^ V / — r í " d c / ? r ( 1 / Ainmraz, que faUe.ciú el domingo en Madr id . 
le"ba el d ía que fue elevado a cardenal Pr imado de E s p a ñ a . ) . 
noviembre de 1854, siendo sus do sus abas virtudes. 
É í  b de S P O ! i,.|Miire a las nmíve" 
de la m a ñ a n a , tuvo lugar 
mne ceremonia do l a corona 
t r i n - ; ' ' a . (na desarrollaba, rudie las miento t e n n i n ó sais estudios de P r i - c ión. 
o- . . , i - 'i-ue-sti,.'as.; pero tal a n o d o - m e r a . ' y Segunda E n s e ñ a n z a , y en Celebró el p r imer Consistorio e í 
ba .1 • evid--indar que la muier.-18,75-• se d o r t ó r ó en Derecho. día. 8. siendo su pr imer acto of ic ia l 
fuera y dentro de casa, no ¿e olvida l u m e d i á t a m e n l e después i n g l e s ó en el numbiamientu de . c a n ó n i g o 'de.- L i 
A Ñ O I X . - P A G I N A 2. 
B a s í l i c a de Sa.n Pedro a favor del so-
br ino de P í o X, m o n s e ñ o r Parochi . 
lEiti ed • Vaticano ac idaba Benedicto 
XV iais imsaTKi.s l ia l i i ta^ io iLCs que ocn-
JKVPÍO X, en ed ]>]«()• sjuperrior. 
. E n su e'Seudo %nra, l ia la, m i z de 
Mal ta , • orden a, i a q u e p o r l e n e c í a el 
Poríitííiee. 
• E n el pniimer Consistorio- imjínso 
Benedicto XV eá caiplb al fallecido 
arzoLi&po de Toledo, i n o n s e ñ o r Gui-
sasola; a l pa t r ia rca de Lisboa, inon-
.señor Meindies Bello; a l arzobispo de 
iMurúeli. anjonsefiolr Dattiog-er; al de 
Viena, m o n s e ñ o r Piífi , y a l da Stro-
gonia., monis-sfior Serno-li . 
Hasta el moariento en que l a nmer-
t á &a sorprendido a Benedicto X V . 
fué teda su vida, u n uerfecto docbado 
d e vir tudes, que. s i rvió de g u í a a la 
l iuimauidad para orfenitareis en las 
nombras del mundo. 
El Padre Santo, en el ú l t i m o a ñ o 
de @u Pont iñcaido, r ega ló a la iglesia 
d o Sa,n A n d r é s , de qsta j i rovincia , 
amos ' a r t í s t i co s faroles, que lucen a 
d i a r i o en el a l tar mayor. 
Descanse en paz el venerado P o n t í -
fice, uno de los vicarios de Cristo que 
m á s l aboraron por l a p M entre los 
bombres. 
TE LE GB AMAS I>E PE-
SAME : : : : : : v: : 
E x c e l e n t í s i m o señor Nuncio de Su 
Sant idad. 
Madr id . 
Profundaiinri i i i ' apenados falleci-
miento Boinauo Pontíf ice vis i tan Pa-
lacio EpiscoMa.l alcalde en nombre 
ciudad, autoridades. Cabildo, clero y 
fiedes, expresando sentimiento u n á -
nime, que dfM'an hacer , l legar a esa 
Nuncia tura , o f i r c i i m í o oraciones é 
inquebrantable iidliesión, ieual que 
diócesis..—El gobernador ec les iás t ico 
S. P., José M a r í a Gnij. 
* * * 
E x c e l e n t í s i m o seño r obispo de San-
tander. 
Buen Suceso, 13.—Madrid. 
Faaieclr iúcnto Padre Sanio sent id í -
s imo' en esta, ciudad, cuyo atenido. 
,antor¡(i.".(les. Cabildo, clero y fieles 
p ies&rt tánsc Palacio Episcopal a ies-
11mónia.r . sentimiento que ruegan 
.transmita a V. E. con su ferviente 
a d b e s i ó n , u n i é n d o s e diócosls a tales 
manifestaciones.—El vicar io general. 
» » •se-
Ea B e d a c c i ó n de E L P U E B L O CAN-
TABRO env ió t a m b i é n telegramas de 
p é s a m e a l a Nuncia tura de Madr id y 
al secretario d d Cabildo de Toledo, 
«•xia-esando su s^nl i inici i lo por los 
fallccitnientos del Santo Padre y del 
cardenal Alma r a í . 
T E L K C I i A M A DE PESA-
M E : : : : : : .: : 
Ayer m a ñ a n a se r e u n i ó l a Junta 
direct iva de. l a F-oderación de Estu-
diantes Catól icos , a c o r d á n d o s e cons-
-tara en acta el sentimiento de l a Fe-
d e r a c i ó n por la muerte de S. S. Be-
nedicto XV y e l enviar un telegrama 
d e p é s a m e a l que fué su secretanQ, 
cardenal Gaaparri, y cuyo texto es 
ĉ l siguiente : 
«•Fcidiora.cmn,: Ei-.|u(d.ia'.Uilcs C;ib',.licos 
se asocia profundo dolor muerte 
Santo Padre, euccmendámlo le .» 
"NOTA, L i I B I . l O C B A r i C A . . 
«El Papa e I ta l ia" , por el P N . Ca-
saca l ) . S. A., doctor en Sagrada 
Teol iag ía .—Traducci im Ctk ,italia/uo 
por el P. V. Mier, de la mi ' -ma Oi'-
den. 
Grande acep tac ión ba. tenido en 
I t a l i a la pub l i cac ión de este l ibro , 
p o r la v a l e n t í a , la c lar idad, la preci-
s ión con que el autor deline y plan-
tea uno de los problemas m á s arduos 
que intrampuil izai i y dr-ea ver re-
isualto cuanto antips el puieblo ita.lia-
¡no. • Se tra/ta, sencilhinieide. dé una 
conc i l i ac ión honrosa, y digna-, de u m i 
ap j 'ox imación ven t i jo sa por ambas 
pá.Hes, s in codlar en nada, de sus de-
rechos inviolables l a Iglesia, entre el 
Estado i ta l iano y la Santa Sede. 
Hay que leer el labro del infatiga.-
ble P. Cas.aca, i a,r;i, ;i,pi-eciar la ar-
í rumen tae ión sóJá-dai e i rrebal i l i le en 
ique funda su proiposi.-i('ui. v el sano 
Criterio en que e s t á n inspiradas s-us 
•afir-nmeiones, alennas de his cindes 
»>odrán parecer alrevirla.s a, esp í in tus 
l-yuiriiilániimes. puidliera, asegurarse que 
¡ha dado u n giro eoimnletámente, nue-
v o a l a m.anera di© ver' y soluciona,]' 
esa casi siempre mal planteada cues-
t i ó n i t a l i a i ia . 
H a sido t raducido a varios idio-
anas. E n casitellano nos ofrece nvwfes-
tamente su t r a d u c c i ó n el P. F . Mier, 
s ó l o con el bien intencionado v lau-
d,able prooósiito de •que los e s n a ñ il ^ , 
í i i n amantes siempre de la. Santa SÍ1-
de, se interesen y tomen parte en una 
c u e s t i ó n que tanto interesa a l a igle-
sia toda. 
POR T E L E F O N O 
LA N O T I C I A DE LA M U E B T E 
MADBTD, 2 3 . ^ E n el min i s te r io de 
l i s t ado se rec ib ió l a not ic ia de l a 
muerte de Su Santidad en Jas prime-
ras horas de la m a ñ a n a do ayer por 
nm telegrama enviado por nuestro 
c'nsbajador en el Vaticano, s eño r 
m a r q u é s de Villa!obar. 
PESAME O F I C I A L 
E l min i s t ro de Estado envió un te-
He-grama a, nuiestro' embajador, encar-
g á n d o l e que t ransmit iera al Sacro 
Colegio día cardenales el p é s a m e del 
Bev, el Gobierno y E&paña ca tó l i ca . 
D e s p u é s el s e ñ o r F e r n á n d e z Hon-
l o r i a estuvo en l a -Nunc ia tu ra , dando 
el pésame-
E L > R U E B L O C Á N T A B R O 24 DE E N E R O DE 1922. 
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I N T E R E S A N T E S D E T A L L E S - " - v w * 
E L DUELO. E N . L A CORTE nales M-erry de.1 Va!, Maf f i , Risleti y ROMA, 23.—«Él .Tteampo» dice que a ción dilplomátiica s e ñ a l a d a para'),., 
Sanitildad Be en, s eña l dle duelo. % 
No h a b r á l u l o de corte con motivo Gaspan-i. lias 11,30 de l a ai(||-he -Su 
de l a muerte de Benedicto. XV. .¡N. dio la B.—Damos a c o n t i n u a c i ó n diiijgió a las peraouasl que le rodea-
Dc-die m a ñ a n a ó n d e a r á l a bandera atgunos datcis referentes a los que. han, excilamairiido: 
a ñu'•dia asta, en los edificios del Es- d^sde Roma, señalaai como probables —Rogad pcir l a paz diel miUPdo. 
I MIO ( lurante tres d í a s . . Papas: ' Luieigo c a y ó en uai profundo sopcir y 
TKI.KCRAM'AS EXE DOS ARZOBIS- ' K! i mi n o n t í s i m o R A F A E L M E B B Y 'entcini-é el CIÍÚIÍÍH'IÜU Raxzi, que era, ol 
POS D E L V A L , cuenta aelualmente G7 "iiáa joveia <b tcidois los presentes, le 
Los arzobispos de Tarragona, y Za- .años de edad y es esp-ffml. h f | $ la W f 6 ; . 1 , 
ragoza lian t . legrafiado anuncinndo F u é nombrado ca.rdenaJ en 9 de. • M B c m a b r i ó los ojos y con g ran ¡..H;, (|: | Sumo Pontif¡)¿ 
r u Üegaidá para, conferenciar con el noVkimbre de 19C'3, v en la aetuali- dulzura, le OttjO. . 
Gobierno, con objeto de estudiar- el dad desemioeña c! cargo de arcipres- — A c u é r d a t e de que has besado m i 
candidnlo que ba de sus t i tu i r a B-e- te de la Iglesia: de San Pedro y es trente. , uL tk-ináiñn ihu>v nchr^fn m ^ i ^ 0 ^ 
. - ' . i ie lo XV. ' . -«-retar io del-Santo Obeio. Luego r c . l m o l a cabeza ^ h m l f« J S i ^ ^ S L ^ ^ ^ 'u;'US 
!- ( XK!!AI .ES O F I C I A L E S El c m i . - n . í s i m . P I E T B O M A F F I alme ..clones, porduemlo e l l ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ S 
El Gobierno ba acordado, en p r in - n a - i ó en 1858. F u é nr.mbrado carde- m.anto í M e m e n t o tol ^ K 
cijiio, que 98 celebren funerales en nal el 15 de ab r i l dio 1807 y es do na- _ .„^vf 'J-%A& J ' | j i i - ' ^ v » ^ . ^ J . T ' T Pnem^a bnc^i cTniPi-lnn • 
l a $ m de San Francisco el Gran- m * ^ y * ^ ^ ^ ^ L ^ f ó M ^ ^ S ^ K A M * anciano rea l izó d ^ 
m m S i l Santidad al Papa. . Ift gnieirra. 
E L CrOPII-RNO FRANCES DESDE, BELGICA 
P A B I S , 23.-.M. Millcir-and eeitaivo P R i U S ^ t A S , 23.—La. Qoiriie ^ 
M . Poimicairé pa só boy pcn". el. naju 
c ió idle l a • Nuineiiatura, con obji't,,'1^" 
teiyJt.iauoniar an p é s a m e y el (teJ. r 
búerno dio l a nac ión . 
DEiSDE S U I Z A " " - > 
BOMA, 23 . - .E1 - .Cbnifiejo F e $ ¿ 
Suizo ba, ein.yiado e l : p é s a m e noi-^i 
' ^ t í f i ¿ . 611 
E N A L E M A N I A 
LKüLIiN, 23—El ' pu-'eciidente Eli 
T A Ñ O BISLE-
cuenta, ('••<) a ñ o s 
uiína-o . \ v . " " • " • «'•- • i 1 • 
Tanrbilén h a su i ipcnd ído í a n-ecep- del F$fá ¡ B n i ' i l b to XV. 
E l c a r d e n a l fllmaraz. 
LAS i ' I .TIMA.S IIO-RA.S DE BENE- vorforio da! Va l 
DICTO XV El crninentíoiiT 
BOMA, 2 % - A las .tres de l a mn- T I , t .unbién ^ ^ - ^ ^ h ^ m ^ M ^ ^ W W l ^ ^ m ' $ W m $ ® M v a . m 
dragada cbl domingo ^ a c e n t u ó a de edad v m cad ena! desdo el ¿7 do ^ ,||l¡mil,!M(1 ;- , | :¿a,nila ^ lia t a n i . , llevando leí m m . r g o dle t r l | 
bla de dccii- el cardenal Vico. C o n g r e g a c i ó n de Srmmarios . 
Su Santbhid Fvi a r r o j ó del lecho y F l e m i n e n t í s i m o P I E T B O GASPA-
píidll a sus famil iares las ropas para B B I m secretario de Esh'ido y cardo-
vestirse, d i c i é n d o l e s : na l camarlengo. . . . , : , , 
—Vico v e n d r á a las cinco y media L e fué impuesto el conolo en 10 de E l misim-o día. en que ol S e ñ o r Ha- d ra l toledana, la expres ión do su ni¿3j 
v quiero oir misa. diciembre de $07, contando ahora, m ó a ' « a lado al venerable Pont í f i ce sinceio pésame, p o r ja desgracia ^ 
Luego se llevó l-ais manes a l a cara 70 a ñ o s . Bi nedlicto' XV, h é dejaidoi de exiatiir el l lora . 
y como adv i r t i e ra que estaba, sin T c l n h i é n /es dle nrrionrílidi.-id ita- pninrado .dle las Esipañasi, emin-entfsi-
] , ¡ ana . mo y j-'eíveiioinidiíSiiimio s e ñ o r onirdenall ' P O R T E L E F O N O 
P E S A M E DEiL A V U NT A MIE/NTO doctor dom Enriqjue Ailinia.ra.z Santos, 
I-AIICEILONA, 23—En la, se-vión que desidie h a c í a a l g ú n tienipo v e n í a 
de l Ayuotami'enito caliehradia hioy é& suifiriiendo, con manta a-c^gnación, 
d|i!ó cilieftiitó del faill!-Tiini;"!ii.o de Su u n a nwr ta i l einiíeimiiei^aid. 
S-amtiidad el Papa, acoa-dándoiSie le-
vnutar ésita en seña l de duelo. 
SALIDA DE l N CARDENAL 
ZABAGOZA, 23—El cardenal Sol-
aíei l i i r , e ^ r e g ó : 
—Teiiiéis qUiC afeitarme, pues tengo 
una b a r b ó muy larga. 
Los familiares lograron volver al 
locho p.l Santo Padre, y momentos 
d e s p u é s llegó el doctor Caldolossi, 
quiien al advert i r l a palidez del rostro 
del Papa y míe no daba scña los de 
vida, le tocó los pies, e n c o n t r á n d o l o s . 
mniy fr íos v observando ou-e- l a circu- O v i l l a . ^ ; ^ h d o para Roma, 
l.-.-iún do l a sangre ora muy f i l o s a , n t J £ W ^ Z & t . T ^ ñ ^ T ^ 
Su S m t i d a d s- echó en la cama del 
lado dererbo. npoyando la cabeza en 
el antebrazo del mismo lado, que era 
su pos tura favorita- para dormir . 
Poco d e s p u é s l legó el doctor Oue-
r u b i n i y d e s n u é s de examinar al ve-
nerable enfermo, l l a m ó a los famil ia-
n-.- y les d i j o : 
PARIS, 23.—Toda la, PtnefriiSia dedica 
E L CARDENAiL AiLMARAZ I U 
MiUEBTO 
MADBID1, 23.-^Eil cairdiemal Ahmi®, 
S u muerte s i g u i ó a l a dial Santo se a g m v ó de ma.ii'Ora t a n a t o r m M 
Padre eai unas hiorais, coanoi sino hu- ayer a l medio d í a que ípa luérlicrs 
hilase podido resiLstir a tan I r e n t ó n d o que le ais'iiStían pordieron toda o&i 
duelo. r í i n z a de aiilvairle. 
E l p r imado h a b í a naoido en el pue- E n el trangciurso de l a tarde, \ 
b lo d ie-La Vel lés (Salamanca) el d ía gravladaid se '«.dentuó a ú n m á s ' ^ 
do siepitiiieml>re de 1847, contando en las áaiB el cardenal primiado .dejó de 
artíouiloisi noicralógicos a l a l a aictuailidadi, po r tanto, astenia 
d!Pi Bi peto w . 
dioe que el Pana Be-
no de |óiS tíiés> I lábi les 
lieisla. 
unioa fué intrainisiigieinite 
nidos éxiitoisi en Oir'lianjte. 
wiláiáea en-••anchó' ol c i m i l l o 
y exiisitir. 
cinico años . l.a not ic ia circuiló rópidiaaniSíat,e po. 
E s t u d i ó en l a capi ta l de eiu pirovim- Mappi|d, y p o r e l palacio 'donde ha 
la caaioingía uxagiistral faillexíiido- el iilusitire pu rpu rado déafilA 




l eio' l i "el ' l s  
Jo m á s disitiiiiguMoi de l 'Ar t e , la Ii(¿,'j 
ralnna, la, Po l i t i ca v l a B a n c i . 
LOS HONORES A L CADAVEiR 
E l presidente del Consejo dijo Qg|a| 
m a ñ a n a quo e l Bey había . fjrma<o| 
e a i i ñ o s o En 1885 fué secratyirio-d^l obispo de un decreto concediaado al cadáwr 
g ó n tieniipo dieisipaiés fué nombrado 
pc'cdiiicado'r de Su MajeigLad eil Boy, 
j'eip€ntámdoGie su oi^aitoriia siagrada co-








Su Santidad tiene m u y poca v i - de * r t e U ' t ó h í l ^ ^ . " c S S i b ^ 
í'il- - -o *: i V A Tiemp^i)) publ ica u n 
Entoncfs al s eño r Besmusi ?aHo ^ t í c u l o , al cual t e rmina diciendo Madi rM y a.rciprasite de su iglesia, -del príncriipe .dle la-Igileaia v Priaiadol 
para, l l amar al cardenal Gasparn y q u » todasi laa aocilonas d«l venerable So le e l ig ió (pan-a e l Obispado do de ia& E s p a ñ a s , cardienal 'don Enri. 
d e m á s cardenales que so encontraban fajllecido araai p r e s i d í das por un g ran Patencia oí día, 19 de e n e r ó de 1895, qna Ahnara,z v Santos log honores de 
en el Valicano. entre ellos monsepor eejpíirpai dta ciDaiicilün.cic-n. dejando en a,qu:ella Diócesáisi gautos c a p i t á n general con manido e i plaza.' 
Vico, que-se es-taha p r í i o a r a n d o pitra «Le Journa l días Debaitsi» d.ice que recnendosi de eu actuaioión. A RUSCAB E L C&igLLO 
decir misa y oue tó a b a n d o n ó todo Ren-adic-to X V ostgoáá. con g r an giloria En 18 d.e aln-Ll de 1907 so le promo- M A D R I D , 23—Una Gcirniisión dejl 
liara, correr a la c á m a r a papal. da p o l í t i c a preicmizada j)o;r León' v i ó pa ra l a Sede araobiisipal de Savi- Cabildo ha niiarohado a Toledo a re-
Llegó a las cinco y cuar to . X I I I . l i a , que estuvo; riigiendo hasita su ele- coger o l capelo candonalioio y d e i i 
i A. las cinco v media e n t r ó en l a cá- «tLiel Eiigoiro» reciuordla la, pi-ofunda. vaxrión a l a Si l la primad.a ds E s p a ñ a , aitrihuitoisi -arzobtepaiDaiS' deil doptoíl 
m a r á el arzobir--.po do Bolonia, mnn- lalpiSrad con quia al Papa fallociido L a piedad dpi camdioaial ALmairaz y Alimiaraz y Sanitcisi. 
aefíor Roca,, y al ver el estado del ¡miraba sieñipire a l a muc-ión. .fi-a-n- Su amor por los que se apartaban L A N O T I C I A E N L A ARCIIIDIOCE-I 
Pai a. so echó a l lorar . cnsa. . del Ivuem camino-, ositá retratada en SIS 
En estos mcimentos. el co razón del « L e Joarm^íL» dulce qüe. muere en el ata Baaeilla y a l a vez sublime anéc- .TOLEDO, 23—La prinnera notitóaj 
Santo Padre l a l í a m u y lentamente, momento fin que ¡iba n ol ; iner plus dr.la. dleil fallieloimiianto del cardenal Alma-
Amt^s de las sais, el Sumo Pontífi- fnitosi la labor kurníepsa que llevaba Cuando l a huelga ganerail comm- Yxtz c.ausó enorme sensac ión , 
ce estaba a«oni¡zante . v el cardenal i ' ' Í / . MÍ-I. ds&áe l a C á t a d r á de San n t ó t a de SaviiU'a, unos dysialmados, H-an llagado Jos famil iares del ar-l 
Giorgi le dió la postrer absoluci.in. Pedrcv. queriando llcvaa- el tertrar a l a capi- /.obispo paira radogar la:a armas cárl 
Dasde i m cinco 'y media hasta las «-C.Eo'io» dice, que el Papa Benedac- tall, colocaron una bomba en ol pa- denaliicias y llevanlas a Madr id . 
é m v pluartoi e l ' doctor Quer r /b i rü t o mniero deepnés de halvar a l iv iado lacio arzobiámil . Han salido para la corte al golw-l 
n e n n n n e c i ó n, l á cabecera de Su San- muidhoai- mailea a l a Huiinanidad dsil Ell airteiSaicito hizo explosión., arran- nador, ol alcaide y Ccanlisioiiies de jjffl] 
\>ulM sin soltarle l a mano na r a per- nmnido entero. candió die cuajo una día las ventan asi. fuorziag vivas. 
<«La Libre- Pa ro l e» dio> que el Papa 
Calfciiido (había pireisibad» cnormies 
aairvilciiQS a l ñlíUindo eníipii-o y a la. n,a-
Cióra francesa. 
T B A S L A D O D E L CADAVEB 
No hny para (pié demir al p á n i c o E L TRASLADO Y ENTIERRO , 
qu.c ds apodo,-.) die los babitante-si del TOLEDO, '¿.•{.—Mañana, a las vm-
pala dio. t r o de la, tarde1, m rea ín j rá el CabiKtol 
Sólo el cairdenail A.hnaraz eonussirvó pau'á raaibir toa) restos hlíirtalies f" 
su srungro fula, y , cuanido. en t ra ron en dardioimal Almaraz . 
R O M 4 ¿3—A lasi 9 45 fué ta-'asi'ada- *ÍL Cil,9a arznblispkajl el c a p i t á n die Se- E l caidávier del dlluslíira pu.ilpin i 
do el c a d á v e r é& Sja' Sain.Mdád du&dé gnMd'aid y aljgunosi guardias), le sor- E e r á tr.-i>ila.dado a l palacio w m l 
F l m ^ i - n l o fué de una solcmni- c! gsñ&ü deil Trono a la B a s í l i c a de P'enxtoaron caí su oratorio, rezando pal . donde s o r á -instadada l a oai-üb 
da<l éniiotiVa Sam Pedro inaigcn de l a Virgen por- ardiente. 
1 V A C T Í T P D PFT. GOBIERNO C u b r í a n ' l a carrera los g u a r r a s f 1 * 1x1 l,?'6" ca+!niiiino a (Rlie,,'?s> g l día. r> *y v e r i f i c a r á el ontieiTO. 
T T \ r T \ v n m i z c v l e h a b í a n quieiiiido matar ; Sei-a ^iepo.sitado el c a d á v e r anf J i j 
r)r,-viA oo T ^ . r l t < w ,i>Í«l, ¿¿¿¿¿x t -w-d^ ,* . i i , Eiu 27 de nioviiounbre da 1911 fué el capi l la de Santa Tera-a, do la C#l 
P.OMiA, 2 3 . - < i ™ k a t a í n e n t e des- -Para ov. tar mcUdentes dada Ja ia,rao!)iapo ^ m U > candan^, con ol d.r'.l. 
gen t ío , se t í tuilo. de San Pedro «in Monitorio». E l onitiiarró ^ a r á i m i y modesto, por I 
. - ibir la, marcha de las nu l sac iónos , 
v pocó'S mom^iulo-s diesnuós dft la úl-
l ini- i , evnri-sníbi b o m . so volvió ¡i los 
cardonalos que estallan presentes y 
d.i j o : , 
—Señores , Su Santidad ha falleci-
do. 
pu-'-s de la ii'-ueHo del Sanio Padre, cao:¡me aigilomeraK 
q] jcb*. (b-il Ccbicrno a d o p t ó la.1--- medi- org-aiiizó qm servicio e-ip.-icial de v i g i -
ga- lan-ciM, veirdrMlei-anrcal.e. ¡imponente*.' 
vo- Fe.;-maban ejl Ciiiic¡n- bvs- pi-'ibi.doi"). 
do -a-HíKí d'iig'niitaDiiii.ei, GüierjX) ditigopiÁtA-
oneden 
ibsoluta 
' \ ' i ion a 
d;is O I K r lnnas para quo 
ra/ntizíitdirift IHI rileriai y i 
lun t -o l (leí Ccbierpo pr 
íloj I-g](r|'-ii.'i, v .'/aiS díeiVlbo.!-;; l i i l i i •-
Saci-o fleiViB-iO'. 
FTT7,c;'rAS P-TTSPENmnAS 
MAORTn. 23. -Coi i motivo <'e 
Ell d í a 30 dio jiunib dial pasiado año- dispoisk-iión expresa '.dial finado y 
i llevó a ebc.'to la, ceireimonia, de SU (habrá, ora.ción fónebi 'e. 
toima die; poiyi-isiii'in dei su. caipejo de aip-
zoihiiflpo dte la DiiViosib de Toledo, por 
y ios guairidius noiMas. 
j q A l llagair ft'anle a la Basiíliica, Jos' 
Le represen tó cil idUiahrÍEliimo s e ñ o r 
d e á n don Narciso Estenaque. 
E l caiildemal Almai-az. h izo su en-
R E M I T I D O 
Se Jios e n v í a para su padidiica)ci$j 
la, .^úguiianto ea í i t a : ' 
«21 (I i O&pa de 1922. muerto dal p-a-^rt '••a siw-f-ndido el ra'i d-.̂  n.-iile,-. ro.za.ban cu a l t a voz y oí 
P-V'M :,] on« ]u v d e b í a celebrarse en ' ''I..'1-1." JlCf r o n t c í l a b a . i r a d a ón Toledo ad domin.i-e.g- siffuien- .Señor .doai N i l o Campo, rapre*"-
<•> W m t i k d« San JasS v Santa Ade- n J 0 ] i o l ^ J P e fürmaífyan ol cortejo t f . . .a^.i . i- .-mlo Con da' t r i j u ^ f M - e h - tanta'dio, Üa Ü - n q u ñ í a de S^im''] 
i _ l l eva ten ha cihones encend í dos. 
lo^ toa;trcr> Real y 
fW A l a poeiita die la. Basí l ica est.aba t¡1';. ;inU j ; , ; , , , " p-laza- v i ¡arr ía ' . Muv s -ño.- m í o : Tengo qn mV* 
de ^ ' K ^ ^ P 8 ™ ^ 01 c a d ^ e r , *W E\ ] .r imado era g-rgaa adimiindor paijlfe a Úslíieiií ni ag-c,,,!, bni-io, « 
dio nuoMlra provite-' i . doipde pasaba nomil-re dial*v^/jcir Reine, vi(-' --.̂ asul <l-
aitgnflfÉaS tchip.,! a.da.-:' en Vi-i-aiio, coin- Ingla.i a-ra. en.1;.-la jiÓMación, jie-r í-1 
<?iidib-ndo e ,n siu a^taineia va v i balitea- alviiciOn «yai-crada. y Ja, piot.itml. 
severo ri(,. p,ISj Ca|fesii • JMic-r ,la, liqu.idá-.ión tía los t l 0 m W 
Bé Rio- pcíaátíj ,.,1 nT/ob'i-ipo de' Toledo gran- .- iini'adi s en i ! iiieondio Olio MWfW 
deri virlóiftás y 'un1 iiiilcnTo- singulái- , <-a hiiéo d • d¡<-¡io Ébíic-ir, di'i.nidol'ff J8*! 
T o d a :sii vida, la ' dedicó a. cusan- \x¡iu ia • má - xpi - ivi¡- r 
Ohar lata reladSones de-la lgle-'-la, con 'Vju¡'dan(']:»• d • u - : d £m 
e l ijsuel-lo. f i lmando i a d a b i l í s i m a s PJ.Sgp.i-. i- vifllii- (mérV-Sli 
-Se i ^ r n u t e h% entrada a laíí perso. ^ ^ . j , , * qUi, hr<in r , , | o^dne ; ¡das ft^L ?SÍ^ F " 1 ^ 
ü?!? "^^-e]Í.^Í^J:Se,,..ca'l!?I?a,a Í>oi' los diarios dé m á s opuesta? « W M * * * * * * * ^ 
l a 
T . i " - ; ' ! ! m d e 
rrr M T ' ATTircrAnA ..loido el teniiplio ,f(a ihlall.a^a cubierto 
w U M I JO. A M L I A D U coillgaduiras n , - ras . 
MAaBIP, :';!. -Pi Nuncio estuvo ¡c^hxíMú éil f é re t ro en un 
h m en el nuinvifcno <M Gracia v iúinuuilo, m diijo u n a misa de 
Jusncia r .Ti iv^ .p . f t r i ' lo del cardonal quiiam y- y.! entonaron pitaes, 
a r - ^ h i í w » de B u ' , w , . Denpués d ió anirada a l a mmlti-
Mon-cr-nor Tod^-^cbini estaba, muv tii id, quia ee agolpab,.i impaciente a 
p.fecta.do. ripea doi-íinte vnid/» a ñ o s , |«¿j puer t íus . 
r — m a n r - i ó al lado del fallecido Pon-
tíf¡m,: 
F l c^.-den.-i arzobi-'^o de Rurs-os que e l desfile d u r a r á m á s do cinco 
T » . . , . , ! m - i ñ a n a . a Roma, para as í s d ías , sin i n t a r n i p c i ó n . 
l i l - f>,l c.'e'elav,.. 
ril-SPUES DE L A M U E R T E ' ' 
ROMA, 23.—En los edificios núbl i -
cois la bandera, nacionail ondea, a 
mediia asta. E l Gobierno ha dispues-
to que 'Se suspiondan las clases en 
los contros de enisoñanza.. 
Se han suspendido' las funciones 
en todos los teatros. 
Los funerales por el a lma de Su 
Santidad se c e l e b r a r á n du ran t e nue-
ve d ías , y a los diez d í a s se r e u n i r á 
e l cónc lave , aunque, probablemiento, 
se a p l a c a r á l a r e u n i ó n para dar líi-
t r a d a en Sanlflindier de m obif-Jpo-' dxic- «iRoiyal AÍI nn-án/. 'ó».—gañíand 
ii>iii¡-




J o a q u í n M e r a Caml i i o 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales 
V E L A S C 0 . NÜM. I R — S A N T A N D E R 
En Iq • - i d t rabaj . ' i d Mie r l adamen- Ha s a l i d o p a r a 
t a porque jos ric.K nicó-nociesen-- loe» B l : " ..PBDKJ iS.—La ex Emperatriz 0 
dciritólpfl dí-!l, pebr.'. dViní.io-Io î parte ha pa,:-ado'esta noche en e l hotel Jer 
de sus i-iqnezr;is.i m 'c-ipiléndida i-emu- mittus. 
nmésdSÚfí p-.r su Irabajo. , A bis once de la m a ñ a n a , se \ev% 
E L l'PEBI.C» CANTAíd' ,O se asocia fiV.' willionido 'a d a V í i n paseo, 
si n m m m & f t á ' H & k s ^ ^ 
estos imqimeHki^.ia.tf.Jetóla fi^PaSfilfc s A lfl.s £Uj|.traMá 
y h a c l r t t í l ^ l í ^ p ^ h | ) di l ^ f ^ f i i M 1 ^ 6 0 ! ^ ^ ! ^ ! ^ ! 
ínu-
l a tarde, ,sal ió ^ \ 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermeda-
gar a oue lleguen los cardonales, <3e l a mujer y v í a s urinarias. 
incluso los que se encuentran en 
Amér i ca . 
So ba. ordenado oue a l a l legada de 
los candejiíiiles a la, f rontera se en-
cuentren diispuastos d o p a r t a m o n t o ñ 
osneciales de feiTocapnil reservados 
para olios. -
LOS P A P A B L E S 
BOMA, 23.—Se dan como candida-
Consulta de 1C a 1 v de 3 a 5. 
A m ó s de Escalante, 10. I.0—Tel. 8-74. 
R i c a r d o Bu lz de Pe l lón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Facul tad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
tos a l a Sede Pont i f ic ia a los carde- Alameda Primera, 1.—Teléfono 1-92. 
N 
Desde las SEIS 
B U S C A N D 0 
Suplemento número 17 de Marruecos-
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6 a s i t n a c i ó n e n M a r r a e c o s 
Pnsucas de n n s o l d a d o e x p e d i c i o n a r i o . E l b a t a l l ó n de V a l e n c i a e n c a m p a ñ a ¡ n - i i i r n i h , no mo gni.slaliíui, poco a poco me fui ¿bcóstuitubrando, Uégíiii-
do a coirr-rloH conio Si fuera pan. 
I^ÜSÜI' ÍUI a i m e ú b s (ji[ii¡ei3&íita. y siete 
día'ls [ ídfr ibies y >a/' coinLmo.> algo 
njás , scáifce todd líúS bplitf i^ üe ceba-
da, qu.^ p í o s l lannui ^líiScíxá», y al-
gnini^ voi'rs |ia.lalas cociihis y piies-
tas en arcit '. i n ^ p u é s do la .ntisa clol d.oiTí¡ng(), .Mii^cbifes.—<A] 1 inuliai : . a la L.i.r-
A*í se. •doí-.lizn.liii. nuestro cautiverio, Q] | , ; ' !al lui i (ie&ñló anfe el jefe de la tula, coino si esl,ijviésirni.i.s a la. | i i i . " r -
A I'QJS ''MS de í a . m a ñ a n a nos i r - bi^gajdá, coroneO Sa.ro. Cor¿ 'él hala- 1a, dei l !c \a : l ly ! ¡nm'; guato da Inm-
v;.;nlá,!-;;mcs. . l lón d r - l i l a ron t á d a s la.s fuerza.s, en ÜÓJltiiO a.<pij. mi rando osle paisaje, ; m 
i"ran muchos los día:- de trahnjo. correcta f o n u a c i ó n , • iSin fa l la r fuás una, sala cl iumlicra q\m nos r<M-u! rdn 
NdíS envi.alian. rsv«i!lados _ por dos i,j(iiividuos que Irs que e s t á n do per- la, ¡ngi-a.la, lien-a. doaidc 'aiíi-ns! 
moros bien armiádeé, á laiscar los n , ( M | Melíjía. Ca,si indos los . snlda.d/ eecriljoji 6 
c a ñ o n e s que nos cogieron, para po- ],;[ diê QjíGi no era para u n a inspec- .leen. P.ivern QH dibuja, una. a 
neiió-s a salvo. A medida que los es- pión del jefe. pero, s in embargo, sal- alusiva, al há ta l íón . . . ¡Quién supíeral 
pa l ló les reconqui-sta.lian terreno, el tal.a a la vtíista cua.l de los bataHoftes d i l u i j a r ! 
mzaiba a resignarme ' ya *con tra-ba.jo a.nmrnia.ba y era m á s pre.ci- e í a ol máis marc ia l y aseado. Jueves.—Xueslro jeffü espera n . n -
se Im'n paralizado las operaciones y m i suerte, cuando notó que m i guar- f i l a d o . Estos d í a s 'no; ñ o s daban de Cerca d^ l coroneil Saro hab í a g ru - vida-dias de "al ia j e r a r q u í a miJitaí". 
se cree que hasta pasados diez o do- d i án me h a b í a dejado solo. V i el cié- '-omer. 
c a 
Este so ldado cuenía que d i o s s p u l í u r a a l cadáne r 
de Gut ié r rez C a l d e r ó n : I n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s . 
• ü e s p u é s de l a toma .de Dar D.ríus Comenzal 
cela'' a coi i v r sin sa.oer 
i'O'CUpatdo snln alejarme de 
izares; ¡.ero al Ik-gar a un 
me dispararon unos cnan-
ue no me tocaron, mas pa-
•onseHUÍ.'i. lograr nn propó-
a.ta ,que se tomó Batel fuimos a 
T>iíns a buscar cuatro cañones , 
d camino nn aeronla.no voló so-
nc^otros, y para, crjié no nos t i -
bombas le s^udoitñOS con loa 
r.-sJos, ci mi i - 1 ; i odonos el piloto. 
Los moros advir t ieron que los a.via 
pos de. jefes y oficiales. U m n do és-
tos, d i r i g i é n d o s " al ¡efe. 1c d i j o : 
—'Mi coroilál , si hulnera, un único 
.gahi.rdún para p r é m i a r . l a tipréSiéii-
cia» de muy solo de h.s ha I a Ib a íes 
S-.-iglIII d i C N l , TínO diQ e l l e . ; e- l lUift i 
m i nos m a í e l eoinfü'j'daale general 
ú'O Mi ' l i l l a , si fu i r Sanjurjo. I 'i üo '̂jai 
POCO v a n l l e g a n d o l ó s eiao, i d a d n : - . 
r-i-ñ tpdos i e f e s ib;, l e s b a l a . l l e m s (t i. 
ce días no se rear t i i idarán. lo al 
Aprovedu iádo este iflescanso, solí- dónde , 
citamos bajar a l a plaza, y gracias aq r - lb 
la bondad de nuestros jefes, pode- barran 
mos disfrular di9 unos d í a s de. paz y tos tire 
tranquilidad. ra ver 
• Aver Imde. recibimos por Alejan- s i t o - m é tilcQ éTima&fiUy. 
dio" Quiuilaiia la m-ticia de haber lle-
^.lido 
ñés que 
los moros y quie logro evadirse en tampoco-me c a u s ó d a ñ o o l g ^ 
la noche del día. 15. Somií h a b i é n d o m e el muer to hasta F'' mismo día caveron cerca de m i Son dais cii.ait.ro de la, tarde y el ai- i e r r e s el comandan te saca mi 
désva- (lo-s bombns que no ni*? mataron por ne nos trne alegres sones diel eonci."!-- Kpijba-ñoa, eme Sá los qjite D O liemos 
CfUio han. d o s í d a d o , ¿ a c u á l habr ía , de Rey y de (- lUadalajara . . Por la. r a n v -
d á r s o l e ? i ' M av;io7.a, un a u t o a, t o d a \ . leei 
L a pregunta h a y q r - c o n v e n i r en dad,. ¿ S o r á el g e n e r a l Sanjiujo? No 
I o s 'moros no se t r aga ron -e l «pa- ñ w e s Úo& resoe lab í in . v hace pocos qU0 era un -poco fuerte. Kl coronel m < I géñorail. pero os su hijo, un c 
a ía phaza un soldado, monta.- gu^te» porque estando t i rado en tic- ,1íiv;t (ndsieren que me rus iera a l la- no eónitestó, pero les del grupo, ca- manda.nte de Ar t i l í e r í a que disciilpa 
m había estado prisionero de. Jra ,,,"> i,-K.-¡ero.n una descarga que (]o Vin ^ f i p " agitando el p a ñ u e l o , si a una. ami.dieron: a su i..-.dr> de acudir a la invi ta 
t r  y e l r ó ir   t   s   alguno. a do míe me n e g u é . V ^ — A l sintipático 23. ^ ¡Vaya: estilo! por iimvcdirÑelo a s i í n l o s urgenles v 
... _ egu c e n l
Cnoyendo que dicho soldado podr ía fJu;o a j0,-., pOCos segundos v i 
atarnos a.'go interesante, quisimos necidas mis ilusiones. Varios cout 
eTÍtrcívi'starnos con él, 
que los comisionarlo--
Patr iót ica, srao res 




y i atorados de me h a b í a n rodieado en act i tud agre-
de, la .lunta siva. y pensando que quizá a. algu-
rije.-o y Soler, ]in c.0 ocurr iera rematarme c revén-





las mi- v.e la noche, 
incorpore. em re-
g á m i ó l e s el íuisil, que. a.ún t e n í a el 
cartueho en la r e c á m a r a . 
ponen los lab'o -; de a 
tecófife.rooa una. «sorlija.» v 
R.pinééiá1és pa ra el geiieí%l 
l l^mp. las bala!!.: ••. 
i C u á n d o S' -rá m i séri. iéór 
arí-. fuirtiiá.1' dé esa,1', br'i • i ' 
ol!vi.d-',ba' consii 'mir . quH'Z.áa 
casualidad. to que la banda del reyinnento del 
Una. bomba c a y ó en una j a l m a y Rey esh'i l iando en las inmediaciones 
m a t ó á una mora e h i r ió a siete. <ie la carridcra ¿le Kcddur . 
Los moí'óis tienen nn miedo h o i r i - Así nuiri.» el domintro. ¡Qué dife-
ble a los a,eroplanos, a las que lia- r rncia de aiquellos de Sa.nla.nd.er, tan 
man "a l i a r a s» . alegres, jun to a las n i rd i s l i l l a s ! ¡,Gó; 
Me ¡iba cansando va. del cautive- recoi-da.mos üoS bailes del Alcá-
* *•* Uno de los moros t m cóndu jo a r io . a/unqne aji&rá lesultaba, menos zar. y a. la sitnlpáitica banda del re- m a c a d o por el hnnav que In's a-fe. 
.A las nueve en punto me pe r soné ,.„ \v]in¡( t r a t á n d o m e con bas taaí te penoso gracias a lés env íos que se gm'iien.to míe los amina! ¡Aquí , cp- de Valencia. o\ Riov y (-.nada1,-.ia«; 
en el Hotel Reina. Victor ia . P e n e t r é cons ide rac ión nos l i a r í an por la Cruz Roja v a pG-^Vp no bai iWOS uno^ con otros! , l iab«n por las i^speclúvn-s '.• 
en el r e s to rán , lleno a la sazón de Cené en como- .ñ ía de t e n í a l a fami- sar do que. los moros se quedaban Limos.—limbo nn hg.-ro. combate, n-no b,. . • . - • i - l -nr .a ' d^l glon.^a] o 






l l i ) . 
Vitorii 
|.o-
Llániiíllse Kistei ¡Domin.QÓ Herrera 
GÓIÍiez, v es natural de Peñaca^ l ' l i o . seta 
IVrleiiiOce . a la Drigada, Disciplina- |,,s 
mm • 
y un 
a nuez. r|., 
.Martes.- Vuelve a, saMr la cn 'um- n m -
na, da un Paireó largo y a desean- r ió* 
¿Quié; nasa? Que 1 ion ios saJido fov'w 
aniiculo ant 
! O S eea'.'"iñ'-'-i oio' o de 
1o veilverán " h o i r e ' m i ó a.-ma. 
Fd día. 22 
piábamos 
cada por 
. / / ' t v U F LOS p A * r i L l E J Q S . 
Üu;.;,.! da ín , 15 enero, 02?. . ' ' • 
persona, pues garme har ta flo^ qu 
_ do v.?nlie pe- É s t a ha sido la causa de que no bu-
reloj dr plata, ún icos y- ra en compafi ía d r mi jiaisano. 
qv.f) poa&íá, )C(:(ni|.|-ó con d i - .Además de c.te, e s l án pri.-ie.neros j ^ . , , 
fcí S H ^ / r e ' L f d e ( o ™ S o Ch0 á i m ¥ 0 Um,/ ^ n n . qne gui¿ó a otros t r e . i n o n t a ñ ^ s. un mucha- q 'V ca.nmnmemo. po.- lo vi-do, para ^ ' - - . r n - n . . < 
mi.os m u i u i n > en ei mes u. o n u n n Sl, i„..m.-ra. aunqu" no dejaua de es- cho a l h a m í llamado Vega, bajo y | , u ¡ i a (icmc -Ma-ión de fm-rza-
])ÍIS;MIO. l a r sabrosa; a.dquiirió lambien hue- moreno, que es d • Sania.nd-cr. Epifa- Tineno ' •• 
/-nando llegue.. Domingo se dispo- vos v u í m JüS ?.h.v¡,-,.. estrellados con nio Rarrios. de Reinosa.. a quien vo 
ma a, n a r r a r su odisea. Adoptando l e c h ¿ mismo traje a nuestro eamoamento 
^ a actitud .expectante, me dispuse t a m b i é n a comprarme una cid- diciendo que na. orden .le' Abd-el-
a [,>"Urli;tr- Jaba, poro al saber yo que en An- K r i m . nn d í a que fuimos a. Rertier 
nua l hab ía prisioneros varios coló- >" que. poíP casualidad, le conocimos. 
coiitra.mo.s ( sU-ba ti-¡-
mon tañ i é s -no sé cómo 
• i. . , , chlla.ba. Í • llauiia, -SoiiP©. qne- era . m o n t a ñ é s dos i p t , ipoaicion si tuada entre A n m i n l 
¿jrt , •" ;• , .  i m n - y , r i 
& de ju l io—dice^contem- l iaf i ie jW m m^.lLevara, con ellos. Cuando lie orna 
9 el .ipmiidao de Izuma ata- 1 ]() iL>1 áceád ió | ,- llie quedé sin liando. E l otro 
- os r. !!':ddes. desde Mecha- ca iteim.o <,„,•.. 
Fi 
v a r ó n 
sronei 
>' Sidi-Dri.s. que g u a n í 'cía,mos 33 
liombivs el mando de un teniente.. 
Al mediodía, nos ordenaron por te-
tófono iliesde Rerntier que nos rel.irá-
n-nins, lo O U P nos dispusimos a rea- -1 
liza r ¡mmediat ainente. 
•Entre el teniente. «\ i-anchero de 
los sargentos v yo prendimos fuego 
fd cainupatunenio v. fusil en mano, 
nos lanzamos fnera de la posición. 
Aun no liabía¡mos andado una do-
cena, de pasos, cuando sonó una des-
carga cerrada., y algunos compnñe -
1'' cayeron j i o r t ierra muertos o he-
ridos. 
.Echamos cuerpo a t ierra, pa.ra.po-
pbidonos como pod íamos , ba|o una 
fl^ivi i. de balas. / 
• • E l encmiigo debía. sr;r numernso, 
mtp no.-otros no vleíamos a, nadie. 
Ri'.i.iiestr-< ¡i vphdier car;."-: nneslras 
vidas, con el fusil cid re las manos. 
gwmartTicí.aiTi.f^ ina.ci;y:-j:. .:-a.i.d.» 
frac aleuno asomora les narices. Pe-
-nes. trasladado a A n i m a l . dia.s a.ules dé fugarme; fué a nues-
canip.a.men'.o. adonde m-' He- Ira tienda para, ver si le c a m b i á b a -
l a b í a " t ambién paisanos pr'l- mos un billete'de lOl) píeselas que aca-
, incluso nmjeres y n iños , báíba de recibir, 
h a b í a n i n g ú n oficlai. 1.a, id l i rna por tó , o sea m i fuga, la 
E s t á b a m o s vigihulíVinios. De no- realizamos - in incidentes, 
che. a d e m á s ííe uíi centinela en ca- Aprowi-haia lo <d temiporal "que so 
da esquina del campainento, hab í a dessiu-a-den.» el día 15, con agua í ias-
Ottos dos (pa- a cada meinroio nos ta las rodilla-.^ salimos á l | j s seis de 
contaban, para ver 
no. 
Con n e s í r o s o-lab.-
.pío hacial HiS-veces 
Hr.lación 
O F I C I N A 
ité soldcidos 
DI". INFORMA- r r ó n , de ietericia; A r m a n d o Alvarcz, 
: : : : : fi. bi e.-: Mamad Vivas, grip'-pe; Delf ín 
•invnlaíK si1* ( i i amulo. bronquitiis; Domingo G a r c í a 
I m p f í a l i z a d o s en MMiUm hasta el Lí teano, i.a.ludismo; BlenteriQ Gonzá-
rfítí IX , l r i cun i r i i l r j t , z _ s a , j c í s é Mar ía G á n d a r a , ecze-
Hos.pital de Alfonso X I I I . — R e g i - ma: .lo ó do la Iglesia, gastro-en' > ,-
imento do Váteiicia, : T o m á s ÚHiz t i - . 
n a . q u í n , Ictericia.; J e s ú s L í a l a Cagi- A r l i Hería, m i x t a : Manuel Vega, úl-
quie era, e! 
dar la m.-ve.dad cada 110-
,V,a. la falla de alguno no 
¡mLepio de (dio Basta si 
díá..-siigUK'ide. para dar tiempo al fu-






1 n i iS, er. unos gae 
descnbiei'les. ] " r o , 
', lio sneedii'i lo qu 
d í a ron 
I imada.mi 
loíallie'-. 
Al Ib ' j a r a Pi - r l i r . que es donde 
c-tá la barca, | i'.e'ura.mos alejarnos " l i n a noche, uno de fas c u l i i i ' d a 
pidió a z ú c a r y café a uh c o m p a ñ e r o pai^a que do nóá viferaín; 
,1 • ranliverio." el cual se negó ó dar- V mala. rfíM. 
«..!.. El moro juró matar le , v amo- ¡ A h . s i ! Rara.nt'v mi cautiverio he 
p., n d - n a m.eh'e un pobre enfermo h- ' la .do una vez c. n -1 o monte Ru-
ro. el tiroteo continuaba v " Í Ó V n u ' i ' . - ¿ o sa l ió de la tiemlh - i hacer su.s echa que p r ^ m m . si h a b í a a l g ú n 
m no se d e j ^ r v l í / ¿ n q ü e ^ nu i rm de un balazo en m o ^ f M ^ s i m g o 
m u i n sentir. Estando a mi lado, ^1 co razón . 1 ' 
el fusil de un compatVro muer Entonces nos trataban oeór que en . 1 % 
t('' ©1 teniente, one er . ' d r Rilbao v lo", «ililmo? día.s que all i he pasado. 
y José L i f e Santos Zaibizarreta. de. Santiago Palu.ci.C!S, paludismo, 
sarna: Mamad I ! . vuelta, de eczema; I imei í ieros zapadm'es : Maimel R o 
l'a.iilino Toca. C.onzález. de catarro: eos López, gas l r i l i s . 
Maximiamj Cantillo, de anemia; Juan ( ¡ami lano- : Genaro M a n t e c ó n G o ñ y 
Cruz Domingue/. golpe leve. zál.-z. nalndismo: Cmisiani ino inay. 
Regí íñíénfo de. A n d a l u c í a : Felipe Díaz, . b - ú s Cimsla. (¡i!, iclerb-ia. 
l-.aa z M a r t í n . Tc-lesforo ' Rbrrego. Art i l ler ía de plaza: . -Marcos Zamo-
IM-.ieido Mar t in . A.-nsiín M a r t í n Te- r a Carnero, bronqui t is . 
CÍS na a . - • 
pa.íi/.i; - (Jülíl 
^ apellhhdui 
un pn •.lU)_ i , . 
'•eiiMn-endí .entonces por mié los b; 
W i n & b R no dieron la señal de alar-
VI:|- S '-¡"ean .•id.e fn.-iroii sorpi end-i- <h dos - -
Torréi, fué muerto d e D o s 
ere. n 
prisioneros 
3 y fueron 
una pj " 
m el momento, en que no-sol ios cebad; 
ManiiOis de la nosición. • tmsú ti 
rraimcurrieron unos minulos . po- Azuzados por la fa.u-i de aUmeni^ -. 
'os> -v bor fin pudo ver algunos mo- biiiscáibamra en Sfjf» eamina.mientpit 
one j - r e l e l i d i e r o n 
l e - rnb ie r lo . s . r e c i -
iza, b e s l i a l . 
te-clr-ene n i a y - ie le . l í a s nos 
ior toda c ó m a l a u n a t o r t a d'1 
p a r a ca to rce i n d i v i d u o s . Ex-
d ^ c i r -el l i a m b r • (pie p a s á b a n T O S . 
1,058 Comencé a. hacer fuego r á p i d a - que fueron "nuestros, encoidrando de 
a: ale y Rjj , ciie,s.Cf,inS(> j f j pniemigo. vez en cuando alguna lala de sardi-
^9uro de] t r iunfo, y a no se ocul- nns o chorizos. 
T'l''':i- . Eti una. de e-te-• . -urs'on, s enle-
^,is municiones se liban acabando rramos y*vicf> ced.-iv.-r-- de oüe ia ies . 
> {,1 enemigo que nos oercaba era En uno do -dios reconocí al teniente 
S i.VeZ 1,.,'ai>'or- l ' r ocu ré aprove- Cíi lderón, al mué me presentaron en 
t,-,""^ G i',;1' di?.ua.ra,,ndo lentamen- \miua.l un día. m 
. sol,re seguro: pero p r e v e í a un f i - Ma a.bmu monl.-in 




ep la posieión. 
"a í'dcf.ib .Sn 
l ían i \ ' -ibido. 
He Visto ' v a r i a - veces a Abd-él-
K i - i i i i . \ ' ; i neaitadi» i n niía. muli ta 
nema v re t'a.d.» de m á s de- t re inta 
i "ii día le diisoararon un t i f f i , e ¡n-
ú n l i p e n t ' traitó d - averiguar qu ién 
era el autor d.d di-paro. 
F.l bfe de m u -li-o ca.miiammfo era 
un boeova a CP lien l laman el «Erai l -
cc.si,. Eme e.S ¡ I une conduce, los ca-
miones que. tienen en su poder los 
moros. 
Freciientemenle va ,por all í «Daja-
r i to" , a unieii lla.ma.n ¡oh bromo el 
alto comisario. 
Durante p-: .nri-mc-ra énoca. de cau-
l iver ió nu;¡sicr( i i com,pi-.armc una 
mora, v ca-'arme, pero vo no accedí 
a ello | . .Mi; -ani io en QjU.G algém d í a 
p-U'lierá. i - ' - ' Mva rio i n ••" • ¡ a ñ a . 
v (••;.•> d í a ha Ht-vgadi'».. Veré ¡si en 
la l.ierri'.ca. hay lina mozuca que me 
aniera. 
IIIV¡•110 G I L . 
Meli l la , SOs 1, 9é2. 
T 
E m p r e s a 
" " F r a s a " 
Compañía dramática de Ricardo Puga—Primera actriz, Celia Oríiz. 
H o y , r r i a r t ® » , 2 4 d e ® n e r o . 
A T.AS SEIS V M E D I A 
(9.a DE ABONO) 
A LAS DIFZ Y CUARTO 
Mañana, miércoles , a las seis y media: LA Pl í íSA. A l a s diez y cuarto: LOS 
El '1108. 
CoEtinóa abierto el abono en Con tadu r í a para la segunda temporada. 
quedaba m á s que nn car lu- roblado de reculares a anien p r enuo 
I íusM. cillímitft me sen t í éó- lé y nue. nor ca<ua.lida.d. 1- conocía 
brii*aln>eute nor la espalda. Mi t a a d . i é n . Le diunaá s e i . n l t m a y pro-
'•• '¿i t " ?8 fUé ¡",l'i|- s - 'oimo^ ;p i , . s ! r i e\ -ursb'm. tropfí-
h>s i ' |S ' i "10 l |0r l ,n moro y con e l ' / ando a cada pe.-o con nuevbí? cadá -
« t e m o 1,1 "í10 íu.ln- q " ; | l é e.l veres. 
vtoand :0" que me cóg;ieron. r uando no •teníanles fortuna, f-s 
pararon " i " ' " aperaba.. nV dis- d- ;dr. ruando im «en otitríUiaraos al-
) , 1 , u f 1-1 ros que. aforlunnda- go ron one calmar el hambre, cogía- " 
' 110 '•¡•••ier.-.n blanco. i m , hi^os c h u m b é s , y aunque a! L . Barr'o y CZ-Cementos y yesos. 
a X V X A ' W V V \ . \ X \ V \ \ \ ' C V V \ \ ' V V \ \ ' V . V V ' V \ \ \ \ \ A A ' V - V V \ V V \ V 
L . Barrio y C.n—Inodoros y lavabos. 
M ARTES de MODA 
Desde las SEIS la comedia americana 
L G R I L L O 
Suplemento número 17 de Marruecos. 
E L P l J ^ ^ L O ^ C Á N T A B R O 24 m E N E R O DE ^ . 
»ñMMMMM/W\MMMMA^^ « W ^ ^ V * V t V V V \ a ^ W V V V V W V V W V V \ V V V ^ X ^ V V V V V V V V V V V V V \ V V V V V V V V V \ V V V V W V V V V V ^ ^ V V V V \ \ \ a . V V V V V V V V V V v V V v V V v v v v v w i a ^ 
H ú s a r e s de P a v í a . : Bernardo Raiiz, UiN BANiQUETE E l i v m : 
iM ni iqiuit i iS. 'Coa «ciaaión -úí 
Alumbrado de c a m p a ñ a : FrancLsco d ida liniá Hioeuiiciia 
Sr. lnr, fiebres. joveai d o n Sovariino Sat ién , q m , fc-r- cola, iba al mando de nueistro queri- Encargado de las tareas de expedi-
lloispilal Santiag-o.—.HeigimicidO' de «naíadio. par te del saggniado baitaJlon g¡o v tein^udído aonáigo don E?éíix Gu-
Vívlencia: A-le-iandró Ibaseta, Daniel dfeli regjrnüsüiito ,á© án t au t an í a db Va- tiéiiiez, m^pecior -da l a línea, 
Bustnimante, Manue l J o r r í n , fiebres; Amelia» cwyo luercico coamportamLento ^Tor!e Luque 
J a s é M a r í a Ortiz, J e s ú s F e r n á n d e z y . W a P t é ac tuao lón en la a l a f i a g ^ e convoy s e r á a l e g a d o en Ven- A^ra.odando a los valientes caza- recibido un telegrama del señor m i ^ 
í l ^ r t a de B a ñ o s a un tren mi l i t a r , proco- dores se encontraban los tenientes del T r á b a l o felicitando a la 
1 -N; l ' A V . j l 1.1 El in- i i especial, fomiado de Roja; ídem del M.-ni,- de Piedad, v f \ n í C n K i n n n n n i i . 
l ^ ' l - ^ ' - >". h.ra. I n r p . i . \r.Vr. cua.ln. n.- ,,!,•';, .|..,| ( i . l ^ r ivi l .lo la pruvil i- 11 K l U U D I t j l 110 C l ^ l 
•la dle coffwailieciente MÍ abes de téreerii v uno de prí-tíiem, en cié v • * A % v v * U l J 
Cuifívas, Domingo Ruiiz, 
Como de cofctumbro, recibió annrK 
' . i i - c i o n ftgurába ej comnaarK) d© Guerra ios periodistas el gobernador civil ñ6" 
deJ e - j luis t radó comandante, don Luis conde de Gabarda. 
Comenzó 'man i fes t ándo les que 
cibido un telegrama del señor mL 
del ra aj  felicita  a la Conpe¡'áJ-ri deíl Billif tantoei ele fué -Jiierido .do fíravedad en el coraaba-
Rra-Lmiento á& Anda luc ía . : I 'oncia- v ad'bi.i'i.endo.se -al acto, en el que ea 
feo Paz. r e ú m a ; Valer iano Bravo y P^Loroa do mainÜSimlo Jas n m ^ m s 
kniemio Caliano, paludismo; Sal.as «wnpajtjiaa <I"io V T C U Cl1 0 ^ a ^ 
Rui/, fiebres • • ^ «nnpleados idcil Banco, d; 
íri¿enie|rQa" zapadores: ' En r ique v ^ repreaentados; p o r au djg 
anija.no. p.-dudir-niu; Domingo Alonso g ^ o r f r e n t e , d.on.Gabmo dis-l .Cas-
I tn iz . I ironquitis . 
Gnllieia: A n tn n i o Mé 11dez; fie bres. 
Tonvla.-
tillló. 
A J a 'boira del oaJ'c, o . frocié et ho-
maitíiienup. r íos . T e r m i n ó diciendo que mañana 
Lo? exp t-dii • ¡ i ' . i;'1 • i M - recíbrerpn va- I .Ü.-Í bandas do músic- i d.-l ••egimien- hoy) i r ía a l palacio del s eño r obispo'¡¡I 
nios ai i i . -, enli • ( -.as cajas \{> ,| Vi-lcía-ia. v ExpdoFaiitores, ••du- objeto de testimoniar el pésame pot,I 
«te- botellas de Jarea, e n v i a d a » por la v i c u n l o c a a i b . •.•Mii.sJanteniente mar- muerte del Pontíf ice y .del cardonali|l 
n o ' d i - € r i , z Ro,ja- d í a s p a t r i ó r . - a s . lo que e n a r d e c í a do maraz, y que hab í a telegrafiado a l a K ¿ | 
A los simipáticos cazadores se les t a l forma a los miJitares, que enron- ciatura en los mismos té rminos ae 
t r i b u t ó una c a r i ñ o s a despedida, con- n n r e í a n gr i tando vivas a, E.?paila. áJ Kame. 
t r ibuyendo a ella, e x p o n t á n e a m e n t e , Eiércil .» y aJ Rey. 
el pueblo de ganitander. cavo vecin- .\ fa caaMíerra do todos los" coches 
de uo ser-hijos de la ^ ve ían b a n d e n . < ( . p a ñ o l a s . ' ' 
vaJientes soldados, les L a saJida, de' convoy conatdituyó u n 
de sus mayores simpa- momento c m o i i c a a i»e'. I.as dos ban-
das i nt en r r ta ron lá Marcha Real. 
E n los andenes de l a es tac ión del der-Cnln icMidoso respetuosamente el 
se hafiabati l a banda, de n iús i - j ióbl ico; 
n rapetas del regimienlo de Va- .\J partií* el cr.nvo-y esl i rebaron mu- reemplazo de 1918, ha dispuesto el ex!| 
el ba.lidlón de Exploradores chas p2rsoiia.s las manos de los ex- l en t í s imo seño r cap i tán general dé), 
que «no.'Jiay^ un, jmñaido d© tieri ' i i , siin don bandera, y música, y todos los pedicionarios y a.lpnna.s nnijeres be- sexta r eg ión que se lleve a efecto duraj.! 
m í a , t umba eiípañcila», d e r r a m ó au jefes v olicia.^s francos de sé tv i i t iQ ' sa íon a Ies heroicos def en sores de la te tres n ías consecutivos, que sería J 
^ id^s 1-refiado, liebres; g^norosa sandio, coniiO" ai con ©Ha bu- pertenecientes a, los Cuerpos de Ca- Pa t r i a . . 27, 28 y 29 del actuaL ¡ 
' i 1 . !;'*u"cen.av ti.foidea.; (lli,elia qU,e,1.id,(> dcvaOvcir a niuesitira ut- r ab í no ros, Remo iría.. Zona, Coman- r n a m i o pfl t ren a marcha modera. • OFICIAL A LA PENlNSüül 
t i tajada bandera Su li-e.i'moso. y v ivo diancia de Mar ina . Guardia c iv i l y re- j ^ . ' j , , ' , ; , c-.i,-., fle'lá e s t ac ión or ta l ló Dentro de breves d ías l legará aettil 
color rojo, . e m p a ñ a d o por ins Untua gimiento de Valencia. on el" púldá'co una Ovación fonnida- cj,jdf.í!' a desfrutar un mes de licenci. 1 
negrad idleil .deoasitna .anteiaonnisante r ^ v i n e n se p i f o n t i v ' . a n f-n di , lies , , el alrerez del bata l lón expedicionario) 
Antonio Sánchez Gómez, paludismo; ^ f in ido , .rhwWoudo a s í el m á s prcicia- andenes el a n b e r n á d o r - c iv i l , señor T T ' -




mfenieeh, pail mlismo-. 
Ani la lm ía : M a n n e l Pr ie to del R í o 
y Augusto Fuen 
Juan G ai "mona 
Anav'la.sio I )oña lieitia, infección lü-
t c s ü n a l ; Eugenio Sainz, Calleja, cte-
r i c i a : .Manuel S á n c h e z Chamorro, 
L . Barrio y C.a—Bañeras—M. Núñe? \ 
rvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvwwvvvw^^ ' I 
N o t a s m i l i t a r e s 
. L ICENCI AMlENTfi 
Para proceder al licénciamiento 
Gu t i é r r ez San Juan, 
E m i l i o 
pulmonar . 
Rey : José 
bronquitits. 
Hr i í íada d í s c i p u l i n a r i a : 
Garc ía , t ifoidea. 
G u p ú z c o a : Manuel Ceballos . Gue-
r r a , grippe; J o s é M a r t í n e z Abascal, 
paludiisano, 
i a conde de Gallarda; generail m i l i t a r ^ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ^ ex, d i c i ó n m i l i t a r y t o d á s las Í í / S ^ f f h?6 I l — ^ •cienf. s á la sexta í e í r i ó n , em- f S ^ 8 ' (lue ha Padecido unagudo,,,. 
b a r c a r á n ^a ' i puerto efe Sevilla el 
pn'.xiino día 2!). 
Acomr.afirin, a b ^ c.yj'.ediciónarifis 
los .virtuosos pa-.ioni-slas RomUaMo 
Xdígoras y Marcelino Monasterio, oue 
esitán cnmoliriMlr- les dolieres milita.-
j-es. 
Lleven buen via.je IqiS bizarros sol-
Lastra , presidente de la excele.ntasi- dados que forman en ia expiedletón, 
me Di | ! i i t a f i()ii • i.rcvincia.l: nresid^nte y quiera D.ios concederles l a , mejor 
ludismo. 
M A R G E N . 
*/VVVVVVVVVVl^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
N U E V A JUNTA D I R E C T I V A 
S a n t a n d e r . 
E n j u n t a general c ;h bi a.la por ¡A 
que, seg-un fiase del i lustre Gaste- señor Castoll Ortufio. con su avmlan-
la r , «doi.e- bacei-so. y deoirsia aqueilo te, s eño r Por t i l l a : alcalde abcidental, 
qiue fio Hiaoe y se diice de l a madiré», don Pa t r i c io Pn'in-iris; •'•o.nv.ndanie 
pc.r cuyo bionctt" es bello y dulce mo- de Mar ina , don Antonio Iiieera.; coro-
r l r . ncl de Orden.s M i " i t n s e ñ o r Mar-
Siignio expresando en isientidolai t é r - va; teniente corónél de la. Bieneiíiéri-
Qnimos «I afecto y a d m i i ' a c i ó n quie ta- ta . s e ñ o r M a r í a s ; un renre.-ent.mie 
idotsi des .ccimpañorr'Si sienten por los del exeelenUsin-n é ilustrfeiapo señor 
Seigundo de m o n t a ñ a : Alfredo q^e en Afr ica tan a l t o e^emiplo de pa- obisno de ,1a dióees is : don Hevminio 
Sainz R á r c e n a , i a,ludism.o> .tnioitiisímo esitá.n dando, y the0& cisq^e-
Tercio Ex t ran je ro : J e s ú s Miér Per- <i:ial rcicaiierdo paradlos empleados au-
nánd.ez, r e ú m a . • aenubes Bur ique Gómez d.e l a Torre y ^ i a Audiencia, s e ñ o r P e l á e z I..n.re- fo r tuna para el ]o?ro de los fines que Juvenitud Maurisita Gl'- pasiado día" a 
• .Mal i l l a : Franolsco Díaz Ar to la , pa- Joaié IJUÍIS Fennáuidiez d'e HuidolKro, 
ludismo. rogando a Setién. que, si: los deibeneis 
Hospi ta l San Femando.—Regimien- anHilitares le llevaai nueivguneiid© a l lia-
t o de Valenc ia : A n d r é s Castillo Mar- do de aquél los , pea iinitéipr?it© óii los 
1 íne / , an.'riocc/iiit.is; D'onísioi S á n c h e z aentknienitosi dio aconidratíb cuiriño 
JLinéne7. Jo^ó P é r e z - Gut iér rez , , ic ter i- que pa ra ellos) gua rda todo el perso-, 
' c ía ; ÍMluardo Díaz Ar to la , infección n a l del Banco, el cua l le» a c o m p a ñ a 
gangMonar. cspiritualrniente as í en las alegir ías 
A - .d . -du- ía . : Florencio Sánchez , ic- como &n íad hitiistteizas y c o m p a r t ó eluiS 61161111 
COMUNICADO O F I C I A L varios aceiplanas) que diiferenles pro-
do; u n a r e p r e s e n t a c i ó n de la Cruz persigue nuestra Patr ia amada. 
INFORMHCION TELEGRBFICH 
N u e s t r a a r í i H e r í a l n c e n d i o u n o s p o b l a d o s 
fué eHesgiida por á i a á n i a e i ó n la 3unta| 
di rect iva ique a .contiinuaeioa s s ' M 
serta: 
IRretiiidlenité, don M a r i n o Fciwiáridiezí 
l-^oiitieichla. 
V i c . don Ran'íóin Diiez \" la-i-o. 
Xltí^reiro, don Aaifóniio La.miera Cor] 
tiigjuena. 
Soclretarío, doin Femando G:mk\ 
Madra.zo. 
Riibliiotecairio, d!on Fenna^ndo ll-imí-
tericia.: A n d r é s Montero, p í d u d i s m o . gilorias y adversridadies. 
GuiiDÓizcoa: Angel Ruiz López, ic- Deelara ' en p á r r a í O í S elocuentesa— 
tenicin.. qiuie no nosi eis paaiihl© seguir n i neieo- M A D R I D , 23.-iÉn'.' el-., mtóisr ter ío ' -do vincias regalan a l Ejérciito, en t re ' los rez Val le jo . 
A l c á n t a r a : Mar i ano Granado Gon- gei^-que en Set ién ven todo» l a sim- i a Guerra h a n facil i tado a los perio- cualiesi está, el « P e d r o Velande», rega- Vocolte: -don Ricardo López Dóri-i 
zá 'ez . paludismo.- bcl-izacion d » l Ejerc i to que luc l i a en d j l t a s ol siguiente con-i.vjuica.do oíi- l o de'Santa-nder. ga, d e n Bniriquie Mowiinkeil v «Icn Ma-1 
. . .Hospi ta l . Docker.—Regimiento de Ajflmda, de «sb ifigeiaoibilei Ejerado u ^ ; Amadiriríairá a diLehos apanatog l a 'jriiamo 'Bütátóimiáinfe 
Valencia.: José Esteban F e r n á n d e z , lí ^ l P''11"' <íUiei o^ ' tana las bernidas <fsegún participa, el al to coinisario infanta doña. Isabel', c-u reip-M^nta- — ^ v ^ / . — ^ ' V W W W V W W W W V V M 
her id ' , e n . u n pie: Daniel Rustaman- de l a Pa t r i a " y , c lava iinconmoviMe- -p tná.n. nq 1- i -nn-Mo nove- ci.Vn de la Reina, que con t inúa on- NiOTAS 'PAiLATINA'S 
te. adenitis ¡ngu lna l . aiuenter en los mas ale-yadoa p-madios • d m l m l0ig tenriitorios die C m t a . Te- ferana. 
Andc i lnc ía : Ho-el io C a s t a ñ e d o , en- R i í da glofriosa emsiena que flaimeó t u á n v Laraehie. E L ' GENiERAL PICAZZO 
fermrd.nd a, la vista.: T , iburdo M a r t í n V1'eat01 en todos le® confine® elle l a iEl camandante general de Mej i l l a ' M A D R I D UeiBadO ^eno-
v Manuel Alonso üphrp^ torra, .cuando ed sed no sie poma en n n r t ^ o on',p l a ba te r ín d.-v Abd ol ^ J i ^ . ^ - ^ a iiegaoio el gene-
5 ^ ' a n u e i AJon.o , . neores. , , d<>ivt!1nir« de aoiuélln convieirte en V p . QV a .nna i A O C I ei r a l paicazzo-,. hiaibiieinido contenenciado 
. Gerona.: F-níi.lIo G a r c í a Mozo, he- ^ ^ ^ / f ^ ' X « T e n - J )nn V S ^ í ? 0 " T * ^ í ? " Gm ^ ™ ' ^ t r o de l'a Guerra, 
n d a en u n pie. . i .uj ,Luau i a iioywuua ui^ MUIL ^ ™L des de Sid.i A l ) , cfeípei^ando conscSan- o A T TTA \ rvc- T W ^ I . A O 
A l c á n t a r a : Ignacio Aja , catarro. ^ m & ^ Casti l la frente a los pues de tmT?.ic.n^- m y oan. ,n, , ( , h - SALIDA DE 1 ROPAS 
Hospi ta l A l c ^ a b a . - R e ¿ i , m / e n t o . de «u.g -caballos.....; teiuninando por con- <^n.d.fc«. ' V I T O R I A . 23.—Han salido para. La-
Vclenc ia : R a m ó n Muñoz Rui^ . Rasi- f ^ r t a r el e ^ r j t u ( M ^ / . ^ f ' » ^ Le Tan, ¡a,; ae han p a ^ n t a i d g ocho r m h e 75 solidados de a r t i l l e r í a , 37 de 
lío Gut ié r rez , José Ricondo, liebres, «««fcuon d ^ r o u ó s ^ ' f " ^ fami l ias moras con ganador M B m i - eahai.leria y tres p-erlenoeientes al re-
A n d a J u c í a - J-nventino- S á w h o / An . votots par el M i z retomo a l u ^ L ú e s do ^ ,de 5u,lnj,si6n y ,e!1tr:'-a.ndo g imienlc de Gncnca. 
i on io San n, f i e l , ™ .He. ciwa^os m estos in la i^utos petm-n tv&lJ f m ^ B „ m u W , ^ remiington y Fueron despedidos on la, os lac ión 
C e r i n a : JoSús : C o l e r o Zor r i l l a , S LTS"- tí^ritol ^ ' ^ l",U"'r""' fiebres ' Vumpanoiros a u ^ t o o , ionj_ k..J gijJ.o« T a m b i é n l i a n siido bam.bardcadas V I T O R I A . ^ . - N o t i c i á i s de Me.lilla 
A f r i c a : Juan P é r e z F e r n á n d e z , fio- S | 2 K « tóS^S X ValSiS' ^ l f i^ , ' l 'es Roai Said. Be¡ni d -n cuenta de míe en el vapor .Cabo 
bres miento .tto intant-n a ciu vai.eac.a>, m ú m k y ^QCO E l H.ÍW disolviendo Si He ir...-, han sido embarrados los res-
Cn.z Ro la secundo « r u p o . - R e g i - ^ J ^ Z ^ ^ ^ ^ ^ g n i ^ ^ p s . . . tos dC heroico d e n . , s.mor Durgos, 
mtpnto de Valencia : J e s ú s G a r d a g ^ f ™ * m & ^ a l t>n-uJ l ENT ! ( iA 1)L AlvIP ti 'LAXOS a los cueb - re les d a r á sepultura en 
Sainz. paludismo; R. P. Uontor ia , ic- % S S m S hizo m ¿ d" la. pala,- . M A , r , / . , | ) - ..-\^;"ana K C venlica.- el n m--nlei-io de esta ciudad, a peti-
fékoia,'. / j ^ T S f f ^ l i S U Z Z í u ^ U l a ,ra m Uuxúim V"e'nt">s 1:1 ^ <** su- fami l ia . 
. máa'.T.,̂ 1 ' A"'lonÍí> Q^^0''10 ^ e a l ' dO - nxAv^vvvxv.vvxvx^xxv.-i^xxwxxxvvxxvvx.^wi • xxx •.-> > XX X xxxu xxxxxxx VX « XVXXXXXX XXX%XX XXXX' 
cH.iunii.s.mo. • exmimsiivas. dio las í r r a c i a s a sui» com 
D r . I l e r a n d i G a r c í a O f . S f f l l Z d e V ñ m ú % 
Del FEILOW.-HIP OF MEDICINE DE LONDRES 
Andjiilucia : Ailfredr^ Garc ía , paludis- o.pi vaei ib icHm y cou toda .la- •:• I l i -
nio: .sjrmi'de su, a lma , -en l a 9i.gniifica.ció'n Especialista en E&tómíigo, H i l a d o o 
Intestinos. 
M E D I C I N A GK.XKRAL 
Consulta: de i 1 o 1 y de .'5 a 5. 
PESO. 9,—ESQUINA Á L E A L T A D 
^AAA'VVVVVVVV\/VVVVVVVVVVV\'V\A^AAA/VVVVVVVVV>*iVi 
verdadiera. emoción y coin frasea 
cx-pre-slvas, di ó las: «r-aciasi a suiS com 
Tn.genj.Pvos -/.• madores: Porfir io Del- ]iafioros por eil hetmethajé qua le de-
írad... paludismo.. diicaban, el oual, aumiqiuo imneneeldo 
•Hospital CentraL—Regimiento de 01L i(> (j,10,. de pen-íonail tuvica-a, acep-
CORREOS Y TELEGRAFOS 
Castillo, picure- úJitiima gota: dle sangie—te redamaba PROXIMAS Go.WOGATc(RIAS, MAG-
' niiiovainonte l a inaorpoi iac ión tfa* em NIFICOS REíSUI / lADOS 
Ho-nita. ' Oa^ino Militar.—Req-imien- í-Vinbóliica, q\w le haibía dado el di .^no 
to de Anda luc í a : Pa.ulino Marcos, s - ñ o r snbdiiirculor del Babeo, por ou-
ú l c e r a s en las piiornas. y,v conducto reiiidáa el m á s aciendrado 
H>'i,°.q,res de la- Pr incesa: Policarpo tftafciinoniro de -rcapeto a. todos los jé-
.Ro^lrígaiez,. paludismo. . fea, .d.aalarando ©xplíeitainiente (pie. 
'• Guipúzcoa : " Antón o Pno, grlppe. . s i una veiz rripno^to'die sus he r ida» , oJ 
Hospitail Reina Rearent^.—•Reglinien (leber j m m con la Pata-ia—que liabía 
l o , de Vatencj.a ; Mannel, Tagle, nalu- j u r ado defender has ta den-aimar l a 
' d'i.sn I O ;' S egu ndo del 
s i á . 
Hoisnital Indi ía 'ena—R^ei imiento de Sieroico regimiento, c u y a » - penas ry 
i V p d W l a - : Carlos I l o n t a ñ ó n Cagigal, a l e g r í a s , glomias y trabajos anhelaba 
icferi '-ia. • oomipTi.i'tiira, l l e v a r í a a los ausentes', 
' TT( | o.it a,l H i s o a n o - M a r r o í T u l — R e a i - eon eil ' .imibcmrabile recuerdo de e ite 
m i m t o de. Anda luc ía . : Aure l io Monta « ^ V el ^aJpdo ciariñoso de todos lo® 
M a r t a ; herida casual iconcuirreides a,! mismo, a s í como, re-
Reo-imipnto de-Valencia- Francisco novaba el ; jumamento prestado de mo-
Po-o O l i v o s , ú l c e r a on un pie. riir, s i pa-ociso era, por lia sagrada en-
X p T A . — 
ciionados 
fíor'i's T'í*1 
18 doil actual 
E L S A N T O D E L R E f l 
MADRID, 23.—ron motivo de ser hoy 
el santo del Rey ha ondeado el pabellón 
nacional en todos los edificios públicos. 
En Palacio se ban recibido numernsos 
telegramas do F e p a ñ a y el exlranjéro 
felicitando al Monarca. 
En vista de las circunstancias no se 
ce l eb ra r á recepción. 
Esta m a ñ a n a se ce lebró « n a misa en el 
oratorio do Palacio, siendo oída por toda 
la fámilia real, excepto la Reina doña 
Victoi ia , que con t ibóa enferma encama. 
Ofl t ió el Patriarca do Iss Indias. 
OTROS ONOMASTICOS 
Además del santo uel Bey, celebran 
hoy su fiesta onomás t i ca el infante don 
Alfonso, hijo del infante don Carlos y el 
infanta don Alfonso de Orieans, hijo da 
la infanta doña Eulal ia . 
E L RfiYj VITOREADO 
Durante el desfile de las tropas perla 
PARTOS Y E N F F P M E D A D E S DE LA PIaZ3 de la Armer í a al relevo de laguer-
MUJER c'ia• el se a somó a uno de los bal'O' 
17Y r,r„fí,_Ar, _„v ^ , . nos de Palacio, siendo aclamado con en* 
Ex profesor aux iba r de dichas asig- tusia8mo p0r 'EL ^ , ^ 6 0 público que 
naturas en la Facul tad de Zaragoza, presenciaba la parad*. 
RAYOS X 
Consulta : de 
Snv Franr is rn . 
D I A T E R M I A 
ONCE a UNA. 
27. Teléfono 9-71, 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVVVVVVVVVAÍVVVMM 
ACADEMIA HOJAS BERMEJO. 
MagdMena, G.—MADIUD 
E X C E L E N T E / A T E I ! i \ A D O 
A l o j e s da lodsjs clasea y forma*, 0 
oro, p la ta , plaiyaé y feiirc»?:!» 
AM*9 m « «fiRALAMTN, »tlim^wXi t . 
a m u n m m m 
A toda persona que se interese por i 
IOT 
MafVan;a ngi^ntípIteSj a las r i^tro de 
fe itár^dle; m.nireh.a.n n Mieiliilla 202 ir|j<M-
tas "dieil i'nl'timo re^minna-zo', destimadOíS 
a p.mnpilln Comaindaneia.. 
copa.. 
U n a entiiiswa.sta o v a c i ó n -rocote las 
últ.im.as' paíla-bras del iSláfílOir Setiién, 
desilizán.dos3 l a sobremesa en mediio MEDICO Especialista en enfermedades de la 
T a m b i é n mpirehian 28 rtojláwdf* ft te l a . mayor alegiría y buern Jiiumor, Especialista en enfermedades de n i ñ o s I l a r iz ' garganta y oídos. 
I n c ó r n o r a r s e ail ba t a l lón de Andíiüu- conrn o o r r s s p o n d í a a una r e u n i ó n en 
^ ^ p a r a - o u b r i r las vacain,fes míe de- l a que predomiiinaba c l elemento j o -
jíiTk. i e n a l m i moro' de indiv iduo^ l i - Y6^: •-
reheiad.^?'abora',' onr babor tonnina- L A M A R C H A DE LOS 
do au flerviicio en f¡il,na_ CAZADORES : : : : : 
, Paa-a de^-^dir a los reclutas, atnies A .la hora en que •anunciamos en 
y Caja de Ahorras de Saiilander. 
Grandes facilidades para apertura 
de cuentas corrientes de crédito, con 
g a r a n t í a personal, hipotecaria y ^ 
valores. Se hacen p r é s t a m o s con ga-
r a n t í a personal, sobre ropas, efectos 
y alhajas. 
L a Caja de Ahorros paga, hasta 
m i l pesetas, mayor i n t e r é s que la3 
d e m á s Cajas locales. 
Abona los intereses semestraimen-
i té en j u l i o y enero. Y anualnienw 
2^. destina el Consejo una cantidad pa-
r a premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable* 
cimiento son: 
D í a s laborables: m a ñ a n a , de n119, 
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : m a ñ a n a , de nueve a oDa. 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y d í a s festivos ne w 
rAniizarjin oberacionea. 
•tivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
CONSULTA DE ONCE A U N A 
Atarazanas , 10.—TeDéfono 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 6. 
RLANCA, 42. P R I M E R O 
Impos ic ión de easapuilairios' de l a Viir- reclutas que agregados al regimiento 
m k del Carmien, acto este nl.tkno naje te Valencia, en el que han hecíio el 
w ••chlrb.-ará on el pat io del • cuartel !"l'»-ondizaje de L y instrucca.n van 
<le Amlalujoto. destimidos a los batallones de (.In-
Los ^lexipedicionarios • s e r á n obse- china y Las Navas y a -ametraliado-
.cniiaidoe1' c m un (randho extra'ordina- ras. de pos io ión todos, estos Cuerpos, 
f i o , de g u a r n i c i ó n en Larache. 
G r a n C a s i n o d e l s a r d i n e r o Hoy, manes . 2 4 
A LAS CINCO Y M E D I A . — U i n e m a t ó g - r a f o . 
L A V E R D A D E R A N O B L E Z A 
V a r i e t é s : E L E N I T A H O E F E L O , b a i l a r i n a 
L O L I T A C H A C O N , c a n c i o n i s t a 
O > n c i e r t o p o r 1= 
•ARSANTA, K A M I Y O l l O t 
ffi'a 11 » 13, Sanatorio Dr . M a d r i * 
81 IB • I 7 de 4 a 5, W,ad-Ráiá Si V 
S a t u r n i n o R e g a t o 
Especialista en enfermedades de 1* 
piel y v í a s ur inar ias , invecciones w' 
travenosas del GOG y del" 914 (N,>osa 
v a r s á n ) , ú l t i m o invento de Ehrliclj-
Consulta todos los d í a s lahorable9» 
de once v media a una'. 
A L A M E D A P R I M E R A , 14 y 16. 
24 DÉ ENERO DE 1922, feb. P U E B L O C Á N T A B R O W f X ^ f i l U A f. 
^ ^ v v w W y M ^ ^ Mivvvvvvvvvvvvv^^^ ^Aa\vv\\vAAAVvvvvvv\a\̂ \\\vwvwv\wivvvvvvvv jmvu>vvvv%^vm\\\̂ vvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
lando r.arcia 
ian.do Ramí-
W V W W W W V W I 
ft"msfj I R a c i n g . 
EXÍTÓ DE ORGANIZA-
CION : : : : : • : : : 
Forzado es, uJ reseñan- una pruieJ)a 
i cross establecer como juicio pri-
Ir.lií'.l 'el catado do organización en 
V corrió. l>e lanía importancia 
? la buena marcha; el orden y'es-
Z.yo que se ponga, por la entidad or-
^mizadoiM para facilitar a corrodo-
p* y ¡uraiclos su raiisiou, que si los 
S¡ft&HOs &iiíl0 ina,Ios> Pési-mos 
gL&n los rosanlfí'idos olitenidos. 
•putódie decir?? de una can-era mal 
, : l r - u U . que será un fraicaso téc-
kco ttoride fallarán lodos los cálou-
,, ' :- el desconcierto que se apode-
V ja los roi r dores al no ver bien 
•Lfialado d rocornldo, que forzosa-
^n{e traerá dei&]>i'st.os y reciarnaeio-
¿ al iur-ido, y se evklencia.rá más 
;„•„, est.-> fracaso si a.l escozor el te-
••í'ftrio no se b-'1 medido con acierto el 
¿stado de .enireiianijicnto en que so 
eai¿uentren los corredores y la hora 
propicia de la carrera. 
Dr.' ' q116 tensa un recorrido bien 
oul'nerto die Jueces, un terreno esoe-
óíaj nai-a estas enrroras, con, una dis-
tancia prud'nrial al esfuerzo máxi-
jjjio que puede pedirse a.l corredor, 
eross que será un éxito definitivo. 
Bl del domingo lo fué porque en 
Santander tenemos, por suerte nues-
tra', homibres que tienen grandes do-
1 V de orgauización. Es nuestro or-
"\úlo el esmero y voluntad que po-
pen nuestros directivos de cross lia-
ra que las tuuebas sean brillante;s. 
El croes -ional lo d^jó sentado; 
todas nuestra** pruebo.s interclubs de 
t';¡a t.-i ir «irada lo; vienen sostenieii-
íio. La TTnión. Monfa.ñésn,. la Depor-
tiva de Cueto, la Gimnástica de To-
rrétóxiíga l'ian triuriifaido en organi-
zación, y al domiTK<ío ni Racing Clul) 
logró iguí'jl galardón. Y siempre hay 
un dire-tivo, el boipibro para quien 
nosotros en vano hemos oedido se le 
otorgue una, medalla, al fin do tem.po-
rada., oue da la nota, bermosa de in-
fatigable traba.jo, .que ostá p-.-ndiento 
y sujeta con su bra-so fuerte y volun-
tarioso lo.s hilos quo hacen mover le-
da la organización, Cn la prueba, lo-
sé María I.ópe^. el directivo .racln-
guista oue la taminorada pasada, en 
anión de Dudus y Argüelles, organñ-
zó la primera carrera Copa Racing, 
en esta, segunda fué el inteligente or-
ganizador, que isigue orunando _u,n 
un esto nromiiiniciui'e- en el tlnofpnt.ff níon 
tañés, al lado de Elizondo. Ganzo, 
Díiez, Infante. Toca. Cm?. Tosa. Dó-
riga, etc., etc.. de osa p^évade de sa-
bios oneran^-'áde-rfs de bril]a:nte his-
toria rteioortiva, Ŝ a oara él v sus 
cpiriTvañicros »!.•> directiva en seaundo 
i.'immo. el nrimer a.'-.lauso de ad.mi-
re-ión por la pruifiba tan excelente 
.,<nie nos .iirr.pai-y.iT;i» v míe oja'á el 
año venidero, s" rvipita con igual éxi-
to de organización. 
F.A r iKRERA F-N Ŝ T 
Acj.v-.-ro SOCIAL E 
INDIVIDUAL • : 
¡.Tnvo ii^ec/.s la caj-rera? Para 
riio~'(i> i i1 *VM if'tu ail es i f J in d a,' Teme n-
t". pero rara, lo- rolectivos fué esca-
po. Los clubs bilbaínos Fortuna, v 
Sestao puiede decirse rme han sido 
los ánicos onie se han batido más de 
cerca, para el loaro dñl trofeo rncin-
gii/sta, y sin embango en su puntua-
n'/in ofrece la diferencia clara une 
el Fortuna tiene sobre su rival, aun 
con la retirada de Lequerica en la 
primera, vuelta. Entre ellos solamen-
te se disputó la copa., y definitiva-
ntente ja, posee desde el domingo el 
v; ncedor del año anterior, el Fortu-
na. Nuestros clubs fueron a la lu-
Wva con un ha.ndicap horrible. El 
flacing de Reinosa, donde se creía 
^ r un rival de los bilbaínos, asistió 
falto de Landeras. que, retrasado, 
rompareeió en los Campos de Sport 
fiando los corredores ya habían par-
Julo. Sus comipañeros" quedaron fal-
^'^ de su guía, y descorazonados se 
»|itiieTon con gran desconcierto. Ob-
-'•ivese los puestos que han ocupado 
y fácilmente so comprobará. 
' a Unión Montañesa, sin García, 
'? T131^. dicho de paso, es hora de 
unnonerle un correctivo por sus re-
•'videntes faltas, y la retirada en la 
1 '"""era vuelta de Otero, hizo una 
carrera desgraciada, 
11 ñor último, la Deportiva de Cue-
o tne en conjunto quien m á s . pro-
, , ,w:f mostró, on relación con prue-
Á , ."lt,'"ns- donde o no participó o 
lo luw débilmente. 
> esta comparación que hacemos 
cliu rina eri ^ actuaron los 
vont • coni'í1,rGÍ1fíe fácilmente la 
' , ' ^ i a qne llevalbau líos forasteros 
en ,e 11"fs,ros corredores para aJ-
^ % ? S ' } m f ( i - ? ían ^an;ul0 por-
(Y<t.;, il '^es de J corredores, más 
i. . , '* V ' . ' -? ^ y lmi!5ta msfcfenips, ise 
nfl"cC,,'n: •0 m^jor. El enwate del aria 
J^i *,T1.0 ^ nodía lograr éste. Fs-
tfm tioios le : bilbaínas, hov nos 
' ventaja,. Esa es la verdad. ¿Su 
ayudase, un coeqnijiier que le fuese 
guai dando y con el alie; naso en dar 
iniciativa, a la eanera. Todo era obra 
suya, esfuerzo ánimo y recelo ante 
«1 enemigo, (fue lo acosaba nohle-
mente. Y así, sin decaer, imponién-
dose! unas veces y siendo batido 
otras, llegó a, la mota en compañía 
de Pailma, en estado de inferioridad, 
como ss demostró en la vuelta al 
campo, sin que toda su buena volun-
tad le diese fuerzas para hacer un' 
embalaje Heno do emoción para el 
aJieionado que les vio codo a codo 
entrar. Había, a nuestro juicio, cum-
plido con creces su jnisión. No se le 
podía pedir más do lo qiie drizo, que 
i ara nosotros fué una haza.ña. El 
hcimbre que se bato con varios ene-
migos y deja tras de sí al crecido 
nújn-u-o que vimos entrar siguiéndo-
le, h a r á mucho más cuando lleve 
ódmioañeros que le ayuden en la de-
fensa. Estos pueden ser Garría y 
Lamieras, cuyas faltas del domingo 
no tienen perdón alguno. Estar en 
Santander desde por la maña.na el 
segundo con el único y exclusivo fin 
de participar on la prueba y no lle-
gar a. tiempo a Nía, es de uña deja-
diez incomiprenlsibl'ie. v reincidir el 
primero en no narticipar, es «asun-
to» que la, Unión debe ventilar de 
una vez. para, siemipre y sin contem-
piaciones. 
Otro que puede ayudar a Salcines 
es Otero. hViti entronado, y los de 
R e i n osa i gu a ,1 me.nte. 
Por eso nosotros consideramos oue 
individualmente no eie sufrió la de-
rrota, qiuo colectivaimiente se- nos in-
fligió. Si Landerais participa, los 
i iiesios. h ubi osen sido pora los bil-
baínos más ailternados. aunque si.em-
vu e en la, parte colectiva o social nos 
11 u b i e s :n derrotado! 
A:r-iir-ciemo« a^iora lie^ramente los 
defectos más .sai'ientes de los corre-
dores en conjunto. Fué uña, carrera 
en .que el estilo brilló no'- su ausen-
cia,: bl paso por la ,n!,p,t.a do los Cam-
pos no tnvo viipitos'dí'yl: la. zancada, 
sal vi'» con inda-; exccipcioncis, era des-
tona I . y lo mb-.mo 'v.-edía ron los 
bravos. iFjra un de .̂flio dw 'corredore.3 
sin. táetiea, al.'jruna.: corrían y corrían, 
pe^o no n-> r'n'dr.ba'i d^ sii esMlo. 
Las retiradas ^n la nrimora vuelta 
daa ií^op. d.e r r i^o sv̂  nicildi^ a las rn.-
r r e i w . Ainrba.'-hos sa.b^n tienen 
míe ivaH'"i,"a.v a, las de la tar-
''i?, s" iireipnram debiidaime^'e por 
la mañana, v so' -alírv-an recién al-
mo,-,o,d'r.̂ ., .F,r<.r7lr«s!i.rneni1̂  el esfnei-zn( 
mT> étí la carrera, s* bPio.e ŝ iierju-
dVivaL v vienp r-r̂ rpo res.1T1tado ftl 
mninr-t^r. 1 a roi-oiii-zo^iAn d,0. la di-
ges+íón y l a retirada con sus conse-
cnep/'ias y dolores. Todo lo contra-
rio de lo míe se alcanza, presentán-
dose en forma. 
E N B I L B A O 
Codo Ir, Ul VOIUHtl. 
>-.,ÍP- Vmr»*. o,n cuanto a los prfi-
¿ S u m o s iñcaci6n in,{3ivi<laial? Di's-
h-.r,- ' ' T " ^ va:lor de Salcines. Su 
del dominsro fué enorme, va, 
m vo 1ntha.ndo contra Pal 
» p m r 1 Savi'<lp^f>it'a. Fernández 
'nía -i •TAt,í',;v n^ nvinrá^io. No te-
8,11 la<1o un compañero que le 
C l a s i f i c a c i ó n o f i c i a l . 
INDIVIDUAL 
L0 Palma.,' drl S^^tao, en 24 mi-
nutos, 46 segundos 2/5. 
2. ° Salciuesi, Uniónl Montañesa, 
en, 24,51. 
3. ° Rada, del Fortuna, en 2S-22. 
4. ° Savidegoitia, del Fortuna, en 
25,22. 
5. ° Fernández, del Fortuna. 
6. ° Escobar, del Sestao. 
7. ° Díaz, del Reinosa. 
S.0 Mateo,- de Cuoto. 
0.° Arteohe, del Fortuna. 
10. Fernández, d-'l Sestao. 
11. Artamendi, del Sestao. 
12. Sañinz, dio la Ü. M. 
13. Cortés, del D. C. 
14. Jiinénez, de la TI. M. 
15. Arena^aniiena., del iReinosa; y 
1G. Corral. 
SOCIAL 
Fortuna.—3, 4, 5; 12 puntos. 
Sestao.—il, 6; 10: 17 puntos. 
Unión Montañesa.—2, 12, 14; 28. 
D. Cueto.—8, 3. ' 
Refinosa.—7, 15. 
Seguido al cross tuvo Tugar el par-
tido concertado entre los reservas 
del Aitíb.letic (le Rilbao v el Racing 
santanderino. Y fué, según se esne-
raba, un encuentro compet.idisi.mo en 
tantos y hasta, si se.nos permite, en 
juego, ya que en las líneas delante-
ras los ataques se llevaron verdade-
ramente en pases largos v sin aso-
mo ictól desacreditado reffate a ano 
tan aneiona.dos suelen ser los princi-
piantes. 
El dominio corresnondiió en su ma-
voría, al onee forastero, y en su ba-
ber hov mío anotar cinco corners 
por tres df los contrarios. Un balan-
ce im na re i al de las iuo-a.das haib'dp.s 
arrojana una ventaia de, los afbléti-
co.s sohj-e los racinsMiisfas, pei:o, de-
iaiaa de ser evaeto PS no se. PÍ -^SA 
esit'ecial mención de la voluntad v 
f-psón con que los san,t:andennos s\i^ 
fendían su meta y lleva,ba,n sus in-
cursiones aT ca.m.no contia.ríoj Pro-
durto de estos arresto.s fué el piatn0'' 
p-oal. .alran^ado al ñoco fiem.i.o flo, 
dar romíenyo a.l "TnalHi". en uú avnn 
de Chavas, tevmina^a eo^ nn r"»-
TYip.tp ovpAlpnje de T,a!ci+»>a. siendo la 
m a ^ í f i c a ine-aida a.» i1 andida ce" rn-
tnsiasmn. ñor el •Tmnromso públi-'n 
qniA hahía: en lois Caminos. 
r>r,q p'ornyar.g s." bnbínn t'rado pnt 
airnbas nar t^ ruando la pelota salía 
despedida hacia, eÜ centro del campo,1 
acudiendo a recogerla Zul)ieta. En 
un .pase cambiado.la recoge Salas y 
«cerrando" un poco la línea lanza 
un Kshoot» por alto imparable e in-
osporado. Habíase logrado de forma 
magnifica el segundo goal racinguis-
ta y haota, si se nos admite, rebatir 
do 'por un jugador principianU-. la 
máxima de que los extremos no de-
ben meter los tantos, expuesta no 
hace muc-ihos días por un «velera.no» 
cronista. Hay "casos)), querido, y 
ojeminlos m i l en que los extremos, 
por su colocación y ' sus facultades, 
pueden tirar a goal, y otros, los man, 
en míe su misión es centrar después 
de avanzar. General es la regla. ;-í. 
pero con excepciones tamhién. Y si-
gamos con el .partido. 
Después, de una na rada, estupenda 
d,e Lauda, t irándose valientemente 
ibacia. el, p^Ao para, rrntcner un 
«shoot') sesira. do, el Atliletic m.arcó-
su pi-imc'r goal en un ce.nitro al ex-
trenio .derecha, míe .remató de cabe-
za el interior izmiierda. Un goal 
mmv bonito. ProsiQ-ue eil juego con 
más dominio «athlético», y al sacar 
el portero, Ciríaco leí entra valiente. 
T a pelota rebota, da en el interior 
del marco y el árbitro. descolocado 
feosa natural, ya que en los saoues 
no se va a quedar negado al porte-
roV. concede un goal muv discutido. 
Est.o.s «ffoailos» no. deben otora-arso 
sin el pleno conocimiento de oue la 
t^alidrrli cN bflllór ba entrado pó-r 
l.a.lo el laro-n^ro. Para. o1'SPrvar la 
travoctoria. del m^^mo "s nreeiso es-
tar en la misma, línea, xifit poal o nn'i-
Tcima a, ella,. Va, míe. el hecho de dar 
por bajo en larguero no es goal. Fl 
rm'lpm'ín^A •i1'-]' ••'nninn) r-lr] •amante 
oue PÍI balón pa.sará ñor bajo el mar-
co. Oue-Tars-i baio él o dar en él es 
pasai*. Pe-r eso es un ffoaíl discutido, 
riere» goal, va, qn& od árbitro le con-
cedió como tal. 
A s o c i a c i ó n d e i n Q u i l i n o s . 
Se convoca a Junta general ordinaria 
para el domingo próximo, 29 del íclual, 
» las tres y media de la tsrde, en el do-
micilio de la Es'uola da Artes e Indug-
trias, í'aUe de Sevilla.—LA mnECTivA. 
NOTA.—Se pore en conocimiento de 
los asociados que para tener acceso al 
local, será imprescindible la presenta 
ción de un documento qu« le acredita 
romo tal, y que se facilitará en Secreta-
1 ía todos ios días labórale», do diez a u n í 
y de tres a ocho, a partir del d(a de hoy, 
por lo cual se ruega en carecí dfi mente a 
ttdos los Asociados pasen por esta áso-
ñación, Eemedios, ,2, primero. 
AVISO IMPORTANTE 
C A S A D E C A R I D A D 
Se pone en coñacianjlemo del p/úbli-
cio en genne^al .que en la riifa, dial cer-
do, veriiílcada, fk día. 6 del caríienfe, 
resmiMó prenniaido ell numero !:i.57r), y 
no liiaibiéitdoftó pri|éapéa(diG aún ál 
agrandado, aa adivlcirle que, «i para. 
el día 6 de ftibrem .p»ri'<xiino no lo h¡-
ciéire, quedará a banañeio, die los 'asi-
lados. 
•Saintander, 22 die enero de 1922. 
Un 'penalty fuei-ie y a las manos 
de Lauda es el fin del primer tiempo. 
Al retirarse e-ste equipier racinguis 
ta á la caseta, al iiublico le ovacio-
na, largaiiRMite en pâ go a su exce-
lento actuación. Bien merecida, por-
quo lo mismo en este tiempo como 
en é} isegundo. Lauda hizo un traba-
jo primoroso. 
El segundo tiempo fué igualmente 
movido el tanteador, y de un un jue-
go más pobre que el anterior. . Los 
atliléticos buscaron su segundo goal 
aprovechando un momento en que el 
portero racinguiata estaba fuera, del 
marco, y el 'empate a tres en una 
confusión de nuestros medios y za-
g.i. ios, que 110 solamente estorbaren 
a Lauda, sino que le intredujeron el 
balón en la red. El desemipate fué 
para, ios racinguistas gracias a un 
penalty, claro y justo, que el árbi-
tro concedió y Zubieta convirtió en 
goal; mas estando el día, para empa-
te, el At.hletij., en un dü-ectoi fuei-to 
de su interior derecha, llevó el,mar-
cador a, cuatro ta.nt-os. 
Con este resultado de empate a 
cuatro .terminó rl maleb, noble y 
coniipetido del domingo. 
¿Apreciación individual del juego 
de los equipiers? No.estamos por ha-
cerla. Nos reimitimos, en lo tocante 
al Racing, a cuanto tenemos escrito 
en días pasados. Los fracasos que 
el domingo hubo en los Caminos son 
hijos del caniibio de jugadores. 
Por entenderlo así. no censuramos 
al oauinier, y como todos, al'nléticos 
v racinííui.--tas. se mostraro!: vj lnn 
tarios y nobles, en su honor vava 
un aplauso, y para el lecíor que 
ouiera. tenerlo en CdipSíta, la. aüiica-
Oióii siio-uiente : • 
A.TI1IETTC 
Mucuer^a, Uri.be. Sauca.. Ahit.ua, 
Snáre/ . Xaebo. Allende. F.clrevarría 
(C-L -Erice. Les-arrcta. A<rui.! re. 
Un conjunto fuerte y de muclio más 
peso qu0 el «elenco» laciuiaruista que, 
aauWTKí débil POi cornuleneia,. 110 so 
a i i . i l ró ante el eneinigo. 
RA CINC 
r.anda, FU orza. Momtova. Chile. • 
/nliieta, fia nía María, Salas, To-
Trient.'1, Lastra. Cir¡:'-"0, Chaves. 
F'-la ^lip^'i.eión fué cainhiada du-
rante cr(<mat,oli'> cñ su parte delan-
tera. 
OTROS PARTIDOS 
Fl eucuertti-o de campeonato Unión 
Montañesa y Oimnástica, de Torre-
la.veiga. ternunó con un empale a ce-
ro. dc-jaiMlo. según nos infoinia n, 
mi'ijcho que diflfeetar la, labor del ár-
bitro. 
P E P E M O N I ASA. 
P O R T E L E F O N O 
PARTIDO SUSPENDIDO 
MiADHID, 2-3.—Para ayer estaba 
anunciado el partido de campeonato 
R 8X3 i ng-At.l 11 el i c, madrileños. 
El partido se -suspendió a cansa de 
que- éjl Raciing protestó -al árbitro sé-
ña^aido. 
I'robla.ld^mcnte -se celebrará el pró-
ximo domingo. 
EL RACING EN BILBAO 
RILBAO, 2;{.—Halda verdadero iin> 
terés par pJK&piWÉBiT el partido quaj 
iaa' iba a jugar entre edj Raciing d« 
.Sajutaindier y el EirajndiO'. 
En eil -caanpo nuniero^o público, eiSr* 
pec-iialmeintei en la enterada geiiai'ajl. 
lid Erandio juego vidlieai<to, con . el 
que preiteude conti-aflirestai- su mani-
.tíesffca infeir:iori'1aid, o por lo auenoa 
.ver s i ctoniaiguo cciloccn- a su conlra-
rio en cctnidiiciloines desifavorablas • pa-» 
r a al paiitiido día caim.pacna,to que lie*» 
na pendiiante ocu ai Deusto. l 
•fa t-Uio Ibaiii/aoliie, qqe .airbitiró, -nd 
csituvo a la altura da iaa fama día im-
paraial. 
En eil pufimiar tiempo se aipuntó d. 
equipo da Santandor un tanto, iiafáp* 
diuid'ido anj la metía per el intarior iz-
quierda y veaidaidaraimienta imipara» 
Me, imxjuei .a pasar da trapazar con 
ni ílargusiro y die taciaiilo el gaalkepipeir 
eutró en la rad.. 
Fin al segumad tiemqw los monta-
iliceipisl introiduijoroin poi' segunda vesí 
el bailón ©n la ráeita, degipués ú¡e¡ un 
üdhoit died dalautaro oeutro. 
Así quedó el partida, dos a oeiro. . 
Dominiio abnaliuto dal Racing. 
Gonsuras dal ipúblico sansato parfí 
JoJ jugadores dal Erandio y p a k á éi 
iiafeatee. 
EN BARCELONA 
BAiRCEiLONA, 2:i —E.n el partido de 
fuiibcil jugado el domingo entro low 
equipos Bamoalona y Esipaña ganó ei 
gwniimoro par .diez tantas contra vupfa* 
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CHCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL 
fleUERDfl F E L I C I T A R ñ h 
Hiahiéndocia extraviada al resguar-
do die dapósiito dio este .Banco, númp-
ro 17.C67, camq:<ranigLvo da dos accio--
nesi .de La Afljiiaanáa de Santander, de 
jvcjge'tas nominailes LOCO, na anunciia ai 
púl.'liicia en vir tud día lo precepituni-ln 
en eil artícuilo 30 do loei E&tixtutos a j -
ciiaiLcsi, ipiuieisi si transicurridos trainita 
díáisf de la itvsísfrlpión de este au.u.ncio 
n o .ya ipreyent.a •iwilani:aic-.iión die ii\x\> 
ra, se laxpiadi.rá el corroiSponidicTile 
díupíliicado, ¿lita" i-a.'V)ons,̂ .)ilid!;'.d pura 
efl 11 anco. 
. Saintajuder, 2-4 de enero da 1922—El 
B a n c o M e r c a n t i l . 
scoretaffiio, Juísito iPareda Mendoza. 
Haibi-cindo á/jcrdaido' la. junta gene-
rai efl, 1 • da un dividendo de 
veintiiainco' pcis-etas, -liquidáis; a caída 
urna día las a ¡ciianasi die la se:̂ e A, y 
dl3 H'77.. p! I LI ' . . ; ; , 1. l\':bv-cO tamibién 
todo in lpuoi L'o, a. md.r una din bis 
QCL-icinci3. dio l a aario B, sa pracedei'á 
a. su pago, pea» loe 'Bianccs de Santafl-
dor y AÍeiuánit'll, diasde el día 24 du-l 
ocóifüleirvtia. 
San Pin der, M die enci-o do 1022 —El 
a icrotaiiüo, iGenaî do Nárdíz. 
Lafll 
Méndez BTúñcz, 7.—SANTANDER 
C E M E N T O , C A L 
Y E S C A Y O L A S A L E M A N A S 
M a r t í n e z e h i j o 
CALLISTAS 
San Francisco, 1.—Teléfono 5-65. 
P i n o s r l o j a P f l T E R J U H f l 
Esta Casa garantiza la pureza de 
sus vinos, elaborados exclirsivamente 
con uva de la verdadera Rioja Alta. 
Pídase en todas partes. Depósito en 
SANTANDER : 
fiM m i s del fal le 
SANTA CLARA, NUMERO 11 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas corrilentesi a la vista en pe-
seitas 2 por 100 de interés anual; en 
monedas extranjeras, variable. 
Depósátos -a t i es masías, 2 y medio 
por 100;' a sais meses, 3 por 100, y a 
doce mases, 3 y medio por 100. 
Caja de Alioinms, disponihle a la 
vista', | por 100 anual hasta 10.000 pe-
setas; el exceso, 2 por 100. 
Depósito de valores, LIBRES DE 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordenes 
da compra y venta de toda clase de 
valoras. Cobro y desouento de cupo-
nes y títulos amortizados. Giros, car-
tas "de crédito y pagos talegiráficos. 
Cuantas die crédito y préstamos con 
garant ía de valoras, marcaderías, et-
cétera, aceptaotóni y pago de giros en 
plazas del Reino y dial Extramjero-, 
contra, conocimicnlo'de embarque, fac-
tura, etc., y toda alase da operaciones 
de banca. 
V I N O O N U 
PUENTE DE JUVENTUD Y ENERGIA 
Anteayer -se capehró l a . anunlciada 
junta, generad ordiiíiaHa .de este Círcu-
lo, bajo la preiSiiidiaaicia dal «añor Pé-
rez Rccpueijo, \- c 'ii asiíSbebcuá de mi-
me rasos sacias, entie ellas mucdiós 
(iií> tos qui& habiitualman'te no qaniaú-
vmn a e^tas j U.ntaa 
Leída, y ap^-obada. al acta de la »?-
.sii'.in aiiutenii ir, el aacretairio,',' ÚIÚXI 'Luií'a 
Riiiiia, -dió Éetctuúa a la Moni H'la. de 
IÍMS trabájea raailizadois dura.-nt-fi pd 
año últiano, i.-iamli;> ap^baídi¿. por 
aK-lamadión. Lo anjilarru> lo fuei,oin el 
Bsillanre y Cuantas, que layó el con-
t:i.doi', don Áffn.aidor Roidríguez. 
.So pasó deeppós a la elacchín día 
aáa'gicási para ranova.r la mitad do la 
Muta directiva q\v.& VOVIMI \¡:<:mU:x re-
s;,r regilamcinitaijianiionte y ^¡ue eaUÜKi 
iintagradiá por loa KCñdito 'siiguianit^s: 
Mdapreisidienta priimero-, don Garlc^i 
Hcppa y Syilvii; íiecratario,- <lan Li l is 
Ruiiz G; .uzáil'o.z; tesemena, don José Gó-
mez y Gómez; cantador, don Amador 
Radiiíguaz; L'ibliatiaaaa'io, dan José do 
Olabe; vacaría?, diom Japjmia Ribaiay-
gua y dem AJjfredid Piiris. 
A propuicb^a dal eisñor Castillo (dotn-
P'an^Limo) todosi lueiroo reelegidos }>or 
íuahiini.aeióji, a.eoi I¡,I ni • --, di.-,! misiino 
modo, \ m vatoi die gracias pvam, la 
'J.unitii. d!i:r:ic3l,iiva. 
Y tarminó la jurnta, qua h i t SÍKIKI 
una de lais más! canicuiiiridíts que eu 
las últiiimoa añas Ha ¡nam. cedieferaidó^ 
a('rirdá.adoyoi, á prapuiasta de don 
Antonio -rilo la Riiva, y tambiéiv )>or 
.aellaiinación, idirigir talograuLas a Su 
MaijeBitad ed Rey y .al Goibiiarno, fel.i-
c-iiltíinidalias por la salaición alitam'Cin|tt 
|i;i , rióitica y coníitituieioaial que ha te-
jí M o La última crisis política.' 
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El único con servicio a la carta. 
Servicia de automóvil a todos loa 
trenes. 
J o s é J u a n e o 
MEDICO 
Especialista en infermedades del aparato d^estlvo 
R A Y O S X 
Consulta de U a 1 y de 3 a 5. 
Plaza 3 de noview.bre.—Torrelavegd. 
A b o n o s q u í m i c o s 
Llegó de Bélgica el vapor «Elvier», 
con cargamento de ESCORIAS THO-
MAS. 
Para pedidos, a la Casa m á s anti-
gua de Santander, SUCESORES DE 
BONIFACIO ALONSO, M U E L L E , 20. 
ABONO ESPECIAL PARA PATATAS 
S a s t r e r í a A L U J A 
Ex cortador de «La Villa de París». 
Gran surtido en trajes y gabanes. 
Precias económicos y esmerada 
confección. 
Antonio de la Dehesa, 9, entresuelo 
(esquina a Lealtad). 
B T Í N f i E l R D I Z - Z O R l I n i A 
VIAS URINARIAS 
Consulta de 11 a 1 y de 5 a 6. Pla-
za Vieja, 5. Teléf. 0-32. Gratis a loa 
jiobres. martes y sábados, de 4 a 5. 
PESÓ, NUM. 1 _ 
L U Í i T r H I Z Z O R R Í t i 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Consulta de dpz a una y de tres y, 
inedia a, seis. 
Méndez Núfiez, 18.—Teléfono 6-32 
24 DE ENERO DE 1922, fiEfe, O ^ O K S l f c . a ) ® A f i ^ T ' A ® 
viajeros 
y.a<>u> 1 
S U C E S O S D E fl^ER 
• CASA I3IE SOCORRO 
A y; fiipívn duinaiécss én este banér 
fic;v Ivüal.íkri.mitMi.lo la- .-•i-íiii-iilcs 
R;u;miujii;(l:(> BfulsibUI-o; díe 60 añcus, ifié 
fxtriiiciciidii (lio un oüiéií'pio o x i r a ñ o dleí 
Ojo i¡Z | l l i;ll(i;>. 
l . u i - Gutiéritez, d¡& :)ó a ñ o s , de un 
ata,qiuc d • aJi i'iuülisiiiKi. 
Si 'vviino «{iu.tkM'ivz. de 25 a ñ o s , de 
Jupirkki, iCGiFíiÍMisia! f-n l a aiegión trórüfM 
y fii'o iaiiieis ietn ed oueHlo. 
.leíiMiimio ( ¡ui ié i ' i rz . de ' il año®, di 
una, C . U I I I ^ Í Ó I L <-ii Ja r ag ión cervical . 
AiiiiíciDiio G a r d i i , die 42 a ñ a s , díe lüe-
JM'dan oa la uva.rwv d'avrha. 
Prj iui i i ivo Si'v.'iu. dio 55 años., de oix-
t'-uv,-ii'u día un caiani» • e x t r a ñ o du 
ojo didi'ccilio. 
IgiuiiciO Caki'áin, dio 39 .años, de luei 
i'iida tM.Mi.t.ni'.u ein eil i1'-ero lo. 
•lua.iia Hétrvoiíáa, dle 65 año®, herida 
eiriM-a íiiiaino dieroeJia. 
m LA CI.IXIC.A 
En I j d l ímea u i ^ c ü i '. aítüo.(ia en 
Ja. l̂íUZÜitTlá dól ijSlarJi'.iich-HM. íuó asi? 
tkk) a.yiiM' el Obiieil'O CáiIlciS lUv?. }.nn 
t a r ó n , dio 35 añas», que liralia.ja.n.do ei 
./n. db'tepmg^ d2d biiqme fr{V¿cés «La 
Maai>l!e" sfe pi-odiiijo horldas en !• 
TÍ LafiQi diejiec^a. 
UE IM'JARON S I N CAMISA 
; L r n kndiiviickios; Rufino ( ioazález j 
Sáhán'.iiáa Diego pceiidiujc-íain :i,y. r u r / 
• • . i '.-ra., perteinieciPativ a l Cuerpo dt 
1 > mt¡ be 11 KS \'voliintairio®. 
Por xm 'á&smüM& ák'vo'n \m mgá 
go'ipv-tazo a uiii fiairo] Situado en h 
t-i.lle do P e ñ a s íledOTtóMJs, freñií<e i , 
Pf-iaLncGi, quiedaBiáo los cniiSíajiSiá d^' 
"C.kyvnii:' de alu.n librar» laancntabdie-
irruite nia.'iparaidi iS. 
Y no f iné esto l o petóff1 died ndséÉíi^üj 
sad'o» coirtiiotiido por Gonziilez y Drjs-
figp. Lo n i ú s t t í&té y «ai^éStétifeOc 
«lial w m fué que- d s j a roó al d&vieátu 
a;ado fairollíco em cU'eroi?! vivos, o S&A 
f'i'iri eeimi:':!.... en pSiafEfó Í U V Í . M Í I O y cóH 
él frío quia hace. ¡Qué iinóleimiaiitoS-
Ü N CAN ENFADADO 
El d u e ñ o d? la ti'énda, «El P.esba 
li'ín» es IMI . smlor qiuie adáraáO de po-
picver Siti «weigcicno tabameír . l i" ttenie w 
pf i r ro da iiin. (híuimoir de l o diablos eir 
od Lsiou-esL 
: Eai una dlei ellaisi (.ayer por l a üirdie) 
l a i ra . iuó a njordólocía con uiim pcÁr 
I U O Z U Ü I . , Uaimadia Am lia, Rieyeis "Pe-
jedia , ocasiónánidola. l i r ia pe-quéfir1 
lonLiUa en el m.ufllo disreJho, dle q¡u 
íftié 9¿Ti?itLdia <m l a Oasa die Soeanro 
Apreeiablle lacftro Rasbegniii: convia-
be daii-a3 wa®, vuieUtetcita por la e:a,lk 
ÁiAn 'p-au'a a t rapar a tan «.iravuil !:• 
t.nu y a otro-, miuiclhos que aud^n po: 
fcaas qaJlos dte Dios b a c i e ú d o «peijre 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R á p i d o . Sale de Santander loa II 
nes, mié rco les y viernes, a las 8,4' 
de la m a ñ a n a . 
Correo. Salida de Santander, dia 
ría, a las 4,27, para llegar a Madrk 
a las 8,40 de l a m a ñ a n a . Llega i 
Santander a las ocho de l a m a ñ a n a 
Mix to . Sale de Santander a las 7,1 
de l a m a ñ a n a y llega a esta estaciói 
a las 18 40. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a las 7,45 3 
13,30. Llegadas a Santander: a la i 
16,26 y 20.51. 
SANTANDER-LLANES 
Sal ida : a las 17,15. Llegada a Sai) 
lander : a las 11,24. 
SANTANDEP-CABEZON 
Salidas de Santander: a las 11,50 
14,55 y 10,15. Llegadas a Santander 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
Salidas de Santander: los jueves 
y domingos y d í a s de mercado, a la? 
7,20. Llega los mismos d í a s , a las 
12.56. 
Todos los trenes de l a l í n e a del 
C a n t á b r i c o admiten para 
Tgrrelavega y -egreso. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander : "a las 8,15, 
y 17,5.—Llegadas a Limpias , a 
las 9,55, 16,6 y 18,40.—A B i l b a o : a 
las 12,16, 19,05 y 21. 
Salen de B i l b a o : a las 7,40, 13,30 
y 16,80, para llegar a Santander a 
las 11,50, 18,31 y 20,35. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander: a las 17,35, 
para llegar a M a r r ó n a las 19,57. 
De M a r r ó n para Santander: a las 
7,5, para llegar a Santander a las 
9,30. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: 7,50, 11,10, 
14,20 v 17,57. Para llegar a Ontaneda 
a las'9,47, 13,11, 16.22 v 20,01. 
Salidas de Ontaneda- 7,06. 11,23, 
14,32 v 18,13. pa ra llegar a Santan-
ler a la.s 0,03, 13,03, 16,13 y 20.00. 
Teléfono l-fK. 
ia vvvxvvvvvvvvvwwvvvvvvvvvvvvv w w w w w v w 
B o l s a s ^ m e r c a d o s . 
DE SANTANDER 
Tn-nn Í 5 pro- 100. 4 naviembre 1921, 
x 101,85 por 100; pesetas 50.000. 
priniiera, a 5S,7í? por 100; iAfStui'Mi: 
negritas 52.500. 
Id. M I . buceira., a 54,75 por 100; pe-
. la'v 25.000. " 
Saniüamder a .Bilbao, 1902, a 70 por 
00; ipeitlsitais 15.000. 
Santandrir a iSdaresl, acgudiida,, a 
o pm* too; peisefcas 7.500. 
Víesgo, G p o r 100, a. 92,75 por 100; 
osetas 53.500. 
• . w w w w v w w w w w w w w w w w w w w v w w v 
I n í o r m a c i ó n o b r e r a . 
SOCIEDAD D E CERVECEROS Y 
v l M l L A R R S «LA UNION.>.--J-> 1 a Bc-
iJedáid caleibrairá jumta gienieral extra-
ordinaria, boy 24. a las seiisi do la 
arde, en eil local deSparbo de Lia 
\iu9ía'iac;a, en .Cajo. A l ron ¡pañero 
piie no. asiata le imipondrá ol co-
'.•roctivo aeorda.'dO. 
SOCIEDAD DE ALBANI1.E-S, ES-
rUQUISTAS, DECOl 'ADORES y , i -
niilaie?.—Bata Sociedad cfelebiiará 
unta, gí'iu.v.'al boy ma.itesi, a las ciñ-
ió y miedla v n pómto. 
l/VVWVVVVWVVM/VVVVVVVVWVVVVVVVW 
N o t a s d i v e r s a s . 
L A CARIDAD DE S A N T A N D E R -
31 moviiinieaito dé l As i lo en el d í a de 
tyer, fué el siguiente: 
Coniida.s dis tr ibuidas. 670. 
Asilados que quedan en el d í a de 
loy, 159. 
T R I 6 U K H L E 
SENTENCIAS 
En ca i r a, sogg'iiiila. por lociones con 
r a Leonor Sailazar Roca, del .Tuzga-
io diel ÉstiC, &e ba dictado - ot ¡¡ci 1. 
'ondenáy.dola a, .la pena .dle cuatro 
ineaes y turii día de arresto mayor '<• 
ndetmáizaicíiióin dv 188 peastaa a l a 
yerjuidicada. 
* * * 
- E n otra, po r diiispara y. lcai!an;a 
¡onitra Ju l io TiJiaj-aa, del juzgado < 
lastro ücndlafllés; se Na d í e t a d o igua l 
menits .a3aiitoncia, abso lv iéndo le l ib i 
ne.nte. 
.̂A/VVVVVVWíVVVVVVVVVVVVVVX'VVVVV»/»̂  V. ^ ̂ AAAV?. nu umim 
/*'VVV/V'VVVaVVVVVVWVVVV̂  
S e c c i ó n m a r í í l J 
M O V l k l E N T O DE m , , 1 
Batí -aidois.-*. M1 m riza r» ^ bmdi»-r •? 
DIARBO GRAFIICO DE LA MAÑANA 
E n la p e n í n s u l a : 
Trimestre P t M . 6 
Bomeatre;. — 12 
A 2 o . . ^ — 24 
En el txtranj ierdi 
Trimestre F t t » . 15 
Semestre — 3 J 
Año , , , — 6J 
T A R I F A R E ^ S a U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
J8N LAB PLANAS 
toda plana Pesetas 
media í d e m — 
cuatro c o l u m n a s . . . . . . . . — 
tres — — 
«loa — — 




















M í m á m f d 
T e l . S l S . - W a * * * 
Ferfumerí», Camisería, Objetos de capricho, 
Carteras, Géneros de punto, 
!3 de las mejores marcas 
para aeñoras, caballeros y niño» 
TALLAR DE COMPOSTURA^ 
de toda clase de paraguas y sombriJas. 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A P B O 
C L A U D I O G O M E Z M ó í f í í o 
SOLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS E N ACERO, H I E R R O Y BRON-
CE.—APARATOS MECANICOS. - T U B E R I A DE PLOMO Y H I E R R O 
^ r r a b a L 16 
Bilbao-, con oairga gcneiral. 
"Cabo S a e r a ó ! " , do Bi lbao 
ga, generaJ. ' ^"«Q 
"Riu.-i y Taulex". dle BUbjú* 
caíTga .^Mieeai. ' c 
'(.•¡(Vi", die Ribadeo, ciou oa;»» 
oieiríül). ^ 
«lAlíírédo», dio ¡niilbaO', coai 
Sa.'iihr-—<oPe:trátaj), p t i r a G i j ó l j 
oaírga genera;!.' ' 5 
" H i i r y Tanlex.), p a r a GijOn 
c:aKgia.,gcaiei'ail. 
para, Riillxao, con f,!t| 
i i j ón», 
':ie,i'ail. 
«María. E lena» , p a r a Corufia . 
caiga ganerail. 
E L «LI 
S:e es,t... 
dente' d - Aninicrdaini, el vapor ¿ô  
iiolaindiíis <fiLeeiraidanj), qu^a 
pa ta Habana y Vetracmz. 
yVÍAA/«AÂ Â̂VVVVVVVVVVVVVVVVtn 
••I iba nn iiiiuie«tiro pucirto, ^ 
o m^it i oi" c i ! 
ii® « Lcei iiiu), i zg¡f-
íálíai i i ini
tVVVV l̂Aí vvvvx/VVVWAyvu», 
E S P E e T f l C U I í O S 
GRAN CASINO D E L SARDm^M 
—Hoy. martes, a las cihcO y ^ 
c inomaiógi -a fo : "La, verdadera 
bleza*. 
V a r i e t é s : Eleui ta Hoefeld, baijj* 
na; LoiMta Chacón , cancionista. 
Concierto por la orquesta,—.^ 
dansanl. 
TEATRO PEREDA.—Empresa pr. 
í a .—Hoy. martes, a las seis y medj 
to s buhos», novena de aborio; a l 
'jiez v cuarto, "La pr i sa» . 
SALA AM/íBOA' .—Martes de modaj 
-iDefftte io- seis, la comedia a.inerlcJ 
i a "El gi-illo» y "Suplemento núm 
ro 17 do Marruecos)). 
P A B E L L O N NARBON.—Desde Ij,! 
•AÍC epi'--•,r.;,n,doi un pecador» y.kM 
plemento n ú m o r o 17 de Marrueco^ 
VVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVŴ  
Toda la correspondencia política 
y l i t e ra r i a d i r í j a se a nombre del 
director. Apartado de Correot, 
m 
C a r b ó n superior, a pesetas 3,8,1 
!.80 y 4,25 los W kilogramoa. Seni' 
•.lo a domic i l io . Vargas, 7. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L GONZALEZ 
CaUe de San José , n ú m e r o 5. 
J F L o > y 1 1 3? 
GRAN CAFE-RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes, 
e tcé te ra . 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la car ta y por cubiertos. 
i ™ l l 8 P E D l l l l i S I ! f 
SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos blancos de 
l a Nava, manzani l la y V a l d e p e ñ a s . 
Servicio esmerado en comidas. — Te-
léfono l -25. -^SANTANDER 
C a s a B A R Q U I 
A N G U L A 
A R C I L L E ü R O , 2 3 
A las Comipañías de los mismos, re-
c l ama 'RIOS , Atarazanas, 17. 
de buques, m e r c a n c í a s , incendios, in-
dividuales, responsabilidad c i v i l , etc. 
C o m p a ñ í a s nacionales v exlranjeras. 
V I A L HIJOS 
Miíellcv m'imiwQ 25,—Teléfono. % 
EX LA ICLESIA DE LOS 
l 'ADiRES pARMEILITlAí 
' iCoh, da. igleisiia •complet.a.mL-nb' Heñir 
iw niiños, y .aígima^ peésOp'ító ma.yo-
pes), se c-lébri'» el paiSaidO domingo, 
'as t r : s y .nued'ia de lia larde, l a per-
nera fuanción mc-as.iia.l díe La AiMtíii-
lofradía. di.vi Mfeg roso n i ñ o Jesús d 
Praga. 
Do.-.p.mVi de rezado -el Santo Rosa-
rio í e bizo la ótironStia al M i l a g i r l o 
N;iño, y .ile<sj>ués un e^o'ogiklo cero de 
vocei.-í 'iiifaliUiib'-s. d i r ' M e:! ei.ai nm-
;bo guato y añiiflíctón Isleflatiidois cán-ti 
20S al Niño .lesiús. .\c-!o seguido ©U-
bió a l púlipito ed reviMo-ido Padr 
M e l q u í a d e s de San Juain d> la Cruz 
(G. !>.), v <liJo una i-vntida p l á l i ea , 
de la quio pOi bago 111.1 ilirió-n por ••v 
conoeidaiS 1¡KSI baienasi cua.liilades que 
eemo orador tiene ¡1 rovcreiulo Pa-
dre. 
V por ú.Riiino, se ceb l-r.'i la prO'Ce-
•*ii»n por. ¡lais. .naves ( M templo en r j 
4gu.iieii.1;" oiP'dSO: pniiineiro, Cruz y Ci-
« i a . ! - i l e - i n i s . niña*: rciloordas die 
enatro: ©gfcíwíidíypfce de la Areliiei i 'ni-
d ía ; niños, de cuatro, y d I rás d é és-
'os, la. eStaitua do! MMa^roso N'iño. 
La iM'imnra lio--i!.a <ÍU • osla A.rd'ii-
.•ofra.dí'a coibbra ba d ' jado, no n. la-
niepte étti ilos niños-, sin.) tarad)iéíi e»v 
re las pei-soiuis . 1 I K I - V O I ' r n , g ra to 10-
.iie.rdo. .de.-i la'uto lodos s-e ac lene e.| 
próxiiino me;* ipljjira .p"d.iM- hoaur-ar mie-
VOÍrn nte al Niño de Praga. 
firemto d e a c e i t e y v i n a g r e . 
L a jimia, de agravios, de referiido 
gremio r e í d 1 rara ol difa-26. en C. r-
Váitltes, 111111:1 :'o I ' ' , a las cuatro dé 
lia t a rd : \ LÓGl I b ú a s ,r Ifni , a dícilllo 
locM a dtobaicijóni de a g í . miados 
- boiSl SÍDldiieoS. 
VWVWVWW WWWIA, VVVVVVVVV VVVWVVVVVVVVVVVX 
Rogamos a cuaiilas tengan que 
drigirse a no.solros que meneiont 'n * 
r l apartado i l - ' ( ' C U P O S de E L 
P U M L O OANTADRO m n n . 62, 
E R C I A N T E S 
Garantizad e! peso de vuestras mercancías utilizando las famosa» 
B A S C U L A S Y B A L A N Z A S - ^ í K » - M A R C A 
F a b r i c a d a s p o r l a 
E E . 
T O L E D O S C A L E C o . 
U U . d e A m é r i c a 
qud es el Ideal del público. Defienden el Interés del com-
prador y vendedor. No exigen ninguna ciase de pesas, 
son exactísimas y siempre invariables. 
ADOPTADAS por la Administración de Correos y Telégrafos, Ferrocarriles del 
Norte y M. Z. A. y toa'as clases de comercios. 
M I L L A R E S D E R E F E R E N C I A S 
22 :-: 47 diplomas en varías Exposiciones del mundo, por su 
construcción perfectísima, solidez, rapidez y duración. 
B S e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o p a r a s 
V i z o a y s , M a d r i d y S a n t a n d e r : 
, n ú m e r o 6 : B I L B A O 
S S u l o - a g e n t e s e n S a n t a n d e r ] 
T e l é f o n o 1 - 4 7 
O B S E R V A C I O N E S : H a y d i spon ib l e s Ba lanzas de m o s t r a d o r has ta 15 k i los de po tenc ia y B á s c u l a s 
da 100, 2 5 0 , 5 0 0 , 1 . 0 0 0 has ta 3 0 . 0 0 0 k i los ds po tenc ia . 
) be h 
r>H]VKinlC|iírrví 
^ ^ A ^ í ^ ® ?4 D E E N E R O DE 1922. 
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Q c m p a ñ i e Q a n e r a S é T r a n s a t t a n f i q u e 
B B'¡lll)ao.' 
i r a r . i j ^ 
11 vapor m 
B " - í ^ í de 18.530 toneladas, saldrá el 22 de enero 
Vap0 B ^ - p ^ . « ^ c ^ ?eeb^-0o0atonelada8' sald'á el 22 ^ 
Vapor 
nTT^ri'ENTOS S O B R E P R E C I O S OF, T A R I F A A F A M I L I A S D E MAS 
TRFS PASAJES E N T E R O S , COMPAÑIAS D E T E A T R O , T O R E R O S , 
ScToTARIS, F U N C I O N A R I O S ESPANTOLES Y S U S F A M I L I A S Y CO-
i ^ A D E S R E L I G I O S A S . 
para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a los 
ieros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
rmoañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES V I A L 
HIJOS paceo de Pereda, 25, bajo.—Teléfono, número 53. 
U L O S 
:.inco y rtjjjf 
verdadera 
^ f c l d , bai|J 
bcjonlsta, T 
orqnesta.-TiJ 
h ] -Empresa 
v seî s y ni 
? abono; 
a». 










Consumido por Jas Compañías de los ferrocarriles del Norte de'Espa-
la ¿Q Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a 
líft'frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranv ías de 
aoor Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt i -
c a V otras Empresas de Navegac ión , nacionales y extranjeras. Declará-
baos similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués , 
i Carbones de .vapor.—Menudos p i r a fragua^. Aglomerados.—Coks para 
Usos metalúrgicos y domésticos.: 
Háganse pedidos a la 
d í n a r o q u e a h o r r a r á u s t e d 
v i s i t a n d o e s t a C a s a . 
E n n u e s t r a s v e n t a s e x c l u í m o s T O D O 
ÍNTES^MÉDIAFUD. E l b e n e f i c i o q u e a 
é s t e l e c o r r e s p o n d e r í a l o p e r c i b e e l 
p ú b l i c o . 
E n c a l z a d o p i d a u s t e d l o q u e d e s e e . 
Espec ia l idad en ca lzado p a r a C A B A L L E R O 
40 por 
ce m m m m 
Pelayo 5- Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D : don Ramóií Topeté, 
Alfonso X I I , 01 .—SANTANDER: señores Hijos de Angel Pérez y Compa-
flía.—GIJON y A V I L E S : agentes de la Sociedad Hullera Española.—VA-
NCIA: don Rafael Toral . 
Para otros informes y precios, dirigirse a las" oficinas de lai 





l a c i ó n 
lúmero 5. 
El día 19 de F E D R E R O — s a l v o contingencias—a las tres do l a tarde, 
Idrá de SANTANDER el vapor 
O X 
on 
s d e l 
s u 
. l i 
- 4 7 
¡Gulas 
Su. cap i lán don Cristóbal Morales., 
Bdmiiicndd pasajeros de todas clases y carga, con destino a la HABANA 
^ A G R P R E C I 0 S DELi P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A S • 
Paral HABANA, 55() pesetas, m á s 20,60 de impuestos. 
Para V E R A C R U Z , 600 pesetas, m á s 15,10 de impuestos. 
L i N E * O E 
El día 31 do ÉNERO. a las diez de la mañana—-salvo contingencias-
taldrá de SANTANDER el vapor 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
I n f a n t a ¡ s a b e ! d e 
iue saldrá de aquel puerto el d í a 7 de febreros admitieudo pasajeros do 
falas clases, con destino a M O N T E V I D E O y B U E N O S A I R E S . 
Para más informes dirigirse a sus condignaianua en saxitander Beño-
ríes HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, po-
.la«ro 36.—Teléfono número 63.—Apartado número ft. 
S a l i d a s m e n s u a l e s d e S e n t a n d e r p a r a R í o d e J a n e i r t i , 
M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . 
QA^3 Próximas salidas de Santander las efectuarán;] 
¿0 de enero el vapor 
m X J C 3 r I 
27 de febrero el vapor 
Pueite^0 pasajcros de Prirnera y tercera clase y carga para los citados 
Precio en Primera clase para Rí de Janeiro, Pesetas 1.500.: -
jtjem ídem, para Montevideo y Buenos Aires, pesetas 1.800. 
iaem en Tercera clase, pesetas 485, incluidos los impuestos, 
eorp eSÍiCS vaP0!,0'S existe para el pasaje de tercera clase un salón de 
0 de h s~ de señoras, salón de fumar, salón comedor, biblioteca, cuar-
p 1)ariO' así como camarotes de dos y cuatro literas, 
^ara toda clase de informes, dirigirse a lo* Consignatarios en San-
e y C o m p a ñ í a 
postal iiüBEro 27 - Teléfono nínnero Í02. ' Blrecclín lolegráfica: H0PPK-SEBIÍHDÍ8 
rar)or??A'~Se recomienda a los pasajeros que deseen embarcar en estos 
dé la * i-!6 se Prese"ten en esta Agencia con cinco días de ante lac ión al 
ra embar COn el fln de tramitar a documentac ión que se requiere pa-
P a s t í l l a í ? d e E u c a ü p f u s 
i l ó s e g u í . C u r a n l a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s 
y a g r a d a b l e s . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U -
NAS, E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . — C U A -
DROS GRABADOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
O E S P A C H O : A m ó s de Escalante, rmu». 4. Tel. 8-2o. Fábrica, Cervantes, 18 
e r w c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
= = = T r a s a t l á n t i c a . 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO—Servicio mensual, saliendo de Bilbao, 
de Santander, de G-ijón y de Coruña, para. Habana y Veracruz (even-
tual).—Salidas de Veracruz (eventual) y de l a Habana para Coiruña, Gi-
jón y Santandier. 
L I N E A DE N E W - Y O R K , CUBA YMEJICO.—Servicdo meinsual, salien-
do de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz para New-York, 
Habana y Veraoniz (eventual).—Kegjeso de Y e r a m i z (eventual) y de la 
Habana, con escalas en New-York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A . — S e r v i c i o mensual, saliendo 
de Barcelona, de Valen&ia, de M á l a g a y de Cádiz, para L a s Palmas, 
Santa Cruz de L a Palma, Puerto Rico y Habana.—Salidas de Colón pa-
ra Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Cana-
rias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S AIRES.—Servicio mensual, saliendo de Barce-
lona °1 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7 para Santa Cruz de Tenerife, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso de Bue-
nos Airts el d ía 2 y de Montevideo el 3, 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A — S e r v i c i o bimensnal, saliendo de Bil-
bao, Santandeir, Gijón, Coruña y Vigo, para Río Janeiiro, Santos, Monte-
video y Buenos Ai íes , era prendiendo el viaje de regreso desde Buenos 
Aires para Montevideo, Santoe, Río Janeiro', Canarias, Vigo, Coi-uña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO.—Servicio mensual,, saliendo de Barce 
lona, de Valencia, (Ja Alicante y de Cádiz, para L a s Palmas y puertos 
de Canarias y la Pen ínsu la indlcadcs en el viaje de ida. 
A d e m á s de los indiieados servidos, l a Compañía Trasat lánt ica 
tiene establecidos "los especiales de 'los puertos del Mediterráneo a New-
York, puertos del. Cantábrico a New-York y l a l ínea de Barcelona a F i -
lipinas, cuyas salidas son fijas y se anunciarán oportunamente en ca-
da viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables, 
y pasájeros , a quienes l a C o m p a ñ í a da alojaaniento muy cómodo y 
trato esmerado comió h a acreditado en su dilatado s©rvieio.—Todos los 
vapores tienen tolegraría gin lúlns.—-Taimbión e© admite carga y se ex-
piden pacajes para todos los puertos del mundo, servidos por l íneas re-
gulares. 
VVWVVWVVWVm'VVt VVWVVX •VVVVVVVVWWVA'V'V'WVV A/VV\VVVVVVV\\VVWVVWVVWVVVVVVVVVV\̂  
I Nuevo preparado compuesto de 
| bicarbonato de sosa purís imo de 
^ esencia de an í s . Sustituye con de glicero-fosfato de cal de C R E O 
x •„ „ ! K Í « « Í ^ ¿ V ¿ * Í » A ^ crónicos, bronquitis y debilidad 
gran ventaja a l bicar lio nato ep gOTAL. Tuberculosis, catarros 
todos sus usos.—Caja 2,50 pesetas, general.—Precio: 2,50 pesetas. 
DEP031TO: DOCTOR B E N E D I C T O . — S a n Bernardo, número l l . - M A D R I D 
De venta on las principales farmacias de España 
Santander: P E R E Z D E L MOLINO 
C%/VVV *AA>WVAA/W\'WJVA<\'V\A'\AA'\̂  '\j'\\r\\l\H.rWI\f*J*.M\\n, •%/W\/VVVA/VVV>A/V\A/VVV\AA',IJ VtAA/VVVVVVV̂ AAA/tAAA/lA/VV̂  
E l i R E M E D I O EáAíi S E G U R O . E F E G A Z , 
«émodo y ttgradabio para curar la T © S » eoa tos 
M siempre desspareca !a T O S al conclnir la L» A 
PÍDANSE EN TODAS LAS KAnMACIAS, 
que tengan § s \ I V I J n s o f o c a c i ó n , nsen los 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s del D r . Andreu , 
Q U © lo c a l m a n a l acto y permiten descansar durante l a nooli©e 
Pases de Pereda, 21 
entrada por Calderón 
Agencia de los a u í o m ó v i l e s E S P A Ñ A 
iütiffióYíles y ranjlones da alquiler 
Servicio parmaneíite y a dcmlclilo. 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
Vulcanizados: Taller de r é p a r a e i o a e s 
JAULAS INDEPENDIENTES 
A U T O M O V I L E S E N V E N T A 
(Facilidades en el pago). 
España, 8-10 HP., faetón con alumbrado 
y srranqu?, 17.0C0 pesetas. 
Dion-Boutoo, 12-16, faetón, alumbrado, 
buena preeentación, 13.500. 
Protos 14-85 HP., magnífica limousine, 
25.000 pesetas. 
Ford, rusdas metálicas faetón, 4.500 ptas. 
Bebé Peugeot, 6-8, dos asientos, i pt?, 
Banz limousine, a l u m b r a d o Boscb, 
18.C0il pesetas. 
O m n i b u s Fiat, F . 2, doce asdentos, 
18.0L0 pesetas. 
Idem Idem, 18 B. L , treinta asientos, 
19.000 pesetas. 
Camión Berliet, cinco toneladas, 15G03. 
Idem ídem, cuatro ídem, IO.OUJ pesetas. 
Idem Peugeot, cuatro ídom, 10.0JII pus . 
S a n F e r n a n d o , 2 s T e l f . 8 > f 6 
Hlmacsn tís m n e b í s s 
Más económicos que esta Casa, na-
die. P a r a evitar dudas, consultea 
precios. 
JUAN D E T T E R R E R A . 2 
T P H J33 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía . Vuólvense trajea 
y gabanes desde Q U I N C E pesetas. 
M O R E T , número 12, segundo. 
R e l o j e r í a y p l a t e r í a 
S a n F f a B o i a e o 
P L A N T A C I O N E S 
Grandes viveros do fnila.ios, fores-
tadles y adorno. MANZANOS de va-
riedádes supoiiorcs. CHOPOS CANA-
D I E N S E S , los mejevres pai-a papel y 
como roádierabaes. R O B L E A ^ I E R I -
CANO, de extraordinario valor por 
su desarrollo y madora. Precios ba-
raiáisiini&ai parai millares: diríiaríse 
GR.'VNJA D E L L A N O , Puente Viesgo, 
V a rga.s. 
Una sola fricción de L O C I O N «PAK» 
basta para quedar limpio de esta pla-
ga sin neceíiidad de baño. 
Frasco: C1NOU ptas. en farmacias y 
R é r e z d & l M o l i n o 
D I R I G I R L O S P E D I D O S A 
P a u l i n o C a n a l e s 
T ó r r e l o v e g f a 
ESCORIAS THOMAS 
Y S U P E R F O S F A T 0 3 
S U L F A T O D E POTASA 
KAINITA 
C L O R U R O D E POTASA 
NITRATO D E C A L 
ABONOS PARA PRADOS, 
A R B O L E S Y H O R T A L I Z A S 
ÎWVVVU'I'VVVVVVVVVVVVVWVVVVVVV̂  
EN TERCERA PLANA 
Lo que cuenta un ex prisionero m o n t a ñ é s 
l̂/VVWVVVVVVVVVVVVWVVVVWVŴ  
E l momento político. 
L o q u e h a b r á d e t r a t a r s e e n l a 
J u n t a d e D e f e n s a N a c i o n a l . 





as LntHgas, a* 
tóan-arcm lo® stógtiienites awi&r- UN A N I V E R S A R I O 
NOTICIAS DE GOBE-niNÁCION 
MAiDIUü, 23.—iEn el iniinMeivio- de 
da; íioibómatciiúii iluuu faic-'iJjitado tíína 
I M U I •ttiic'Leinido' q'uio lia. siido noiiilimada 
iiiiiia Cooaiiaióñ iGinicaiigiatla dio exami-
tíáíi', las coiiidlílülkwieiS' sauiitari'as de las 
ogaaisi do. BaiicGlona.. 
Eu al níiláiiio cii'nutro wo hai iwürfido 
un 1c!,c,n-i-aiiii,iL dle Oviedo dando cuLm-
h i ú¡&' que hn quedíadpi rasueJt.a la 
liuiotga, minciRi. toiiiitoi'nio a las luases 
ya, tialiógirafnudas y de aouinido con la 
íl'ioiniiuila dcil goliiojinaidor, garanli-
zaJuloi di joim'all iníinjinio. 
Mañaii'La 'So ncianiiuidará al trabajo, 
eiugún lia, coanuinlciado cd SindHiCiato 
miniero. " 
RÍBUNION IMPORTANTE 
Los periódicos dlicen que la .Tunta 
de Defensa Nac.iimal t r a la rá en su 
píóxiniiá i'éunlón de asn.ntos de inte-
rés ]>ara la palítica initernacional do 
Eapaifi.a y de cueslaoiues de Ceuta, Gi-
Ju'a.Uar v Tángci-. 
LOS PROXIMOS PRESUPUESTOS 
TIENEN AUMENTOS 
A pesar de que se había dicho que 
habr ía restricciones en los nuevos 
ProKU]mostos, se sabe que hay au-
iiw'.ulos en los de Guicrra,, Eomento, 
Marina v Trabajo. 
LA REAPERTURA DE LAS CORTES 
En cuanto a la reapertura de las 
Corlns íiada se sojbe m concreta; pero 
•si es cierto qne no ha. de verificarse 
ha-sta que no esté muy avanzada la 
confección de los presupuestos par-
ciales, se calcula cpie no tendrá lugar 
hpsta despiués del 15 de febrero pró-
ximo, por lo menos. 
LA SALUD DE ALHUCEMAS 
El marqués de Ailihucenias continúa 
meijorando; pero aún guarda cama. 
LA JEiFATURÁ CONSERVADORA 
En el Circula Conservador se acti-
van los preparativo® para la procla-
miación del señor Siuirliez Guerra. 
A DKSCANSAlí 
El conde do Rom anones ha marcha] 
do esta, l arde a, su fincha de Mi ra l - ! 
raiiipo. 
Regrñ^a.rá a Mad.rid el miércoles 
para .asistir a la. reunión de la Junte 
de Defensa. NacionaL 
(: AMPIAN DO IMPRESIONES 
En casa d-el señor Maura se hai 
reunMo con éste los ininislros de 1: 
Guerra, Hacienda y Marina, con 
b i anido iniiiresiiones acerca- de Mr 
rruecos y do los próximos Presupue: 
tos. 
IMPOSICION PIE CRUCES 
El ministro de la Gobernación a.ci 
dió al. palajcio dé Coniunlcaciones p; 
ia imponer cruces de E'cneficencia : 
varios jefes. 
Se hicieron además pruebas ele u 
cnnicursó do transmiisiión de telegr.' 
mas. 
Los premios de éste concurso será 
entr-egadri<j personahnente por el Re 
v con este motivo^ '¡se organizará un 
fiesta. 
\\A^aAaAaawv\wv^A^vvvvvvi\\vvvvva'Vwwv\v\ 
las venganzas y el 'que, al fin y al 
ca.bo, triunfe iol que menos convenga 
que adinUnistre la casa púb.lic«. 
Pár¡ eso'-^repit.o—que ¡si en "los dc-
niiájs AyuiitainiíeTiitcis de España se 
imitase el isis.tcina aquí fr^guiddi t-'n-
dríaniic® mucho adelanitaido en el ca-
mino de .la regcmisración, destarran-
do O'SÍ esa. pdajga que tánta sé •.''pane 
o. quite véa-mois redimida. nuesti-A pa-
tuia; ese azote que todo (p invade y 
todo lo malea.: el ca-ciiquiisimoi 
M A N U E L G O N Z A I É Z , 
Peñarrnbia,, enero 102.2. 
EN LA ZONA M A R I T I M A 
rasa r 
es|i-)ie)c.i al 
ouedtión 'de i i 






pcir una. C; 
—Apoya.r 
Sé piide uiii: 
'j uieta. r i i i 
iii'ncc.'ií'in ac 
De Torrelavega. 
C O M E N T A R I O S O P O R T U N O S 
Paira los amantes die un pueblo que 
traibaja, &e enigi'aiU'dleoe y prospera; 
para, quiioncs iinioanisablemente busican 
Im.ei i os ladmiimiisti adoa '-s1, recilan i,a.n 
efipU'éülatg ipara, Ico a/LfillfOibetas y cade-
na?! ipara quieai el ilcigiro-enicanina, ha 
íiu/ngiiido uffia ifureacu | lición al llegar 
la^ pr('>xiiinas eledCioinos. 
Es <ú ca-Jo que' quien, afli parecer, no 
Bljaprttei el noble iraijT<uilso do la digni-
daid uiltra.j.ada., pnetende agranda.r la 
lierildia que •suifine 'fili T'ógiiniien munici-
pínl de-esita ciudad bella y soñadana. 
Desde luego que si en un momento 
de siiincerildiaid cxaminain au concLGin-
cia los qru.'0 .pudieiram Hervir de estía-
Ixifl. á quien, sin condicionesi de tal, 
lia eremido en T'ori'elaívogga el mono-
5KW1ÍO <lie primera autoniidad, surgirá 
en olios imnbiuienjte aatrepen.tiimienito 
quie .nuiblaiú la laiinibúción de quien 
por su -desldidl nada actuac^'m a,pairece 
t m interés) pdtaiftáívói cicimo ailcadde f ra-
casa/do. 
Dioî ipaJ adó el dónicliaivia coueojil to-
T»pfllaivéffii;ciii,sio 'del iníoeunido conoui'-
fiO.que ha hédliib p.udnfe' lás iniloia.tiva.s 
cfetfÍK* las a.guasi en los panitano®, pn')-
xjítmainientié lliogairá la tioita de regiv 
ucirar ila vida iiriiniic.iipa.l de la heniuo-
f'a. din.dad que pÓT1 sois marávillosaig 
coiidicioinieisi, co'U una honniaidia y bien 
dirigiula aidniiiin,¡iati'aci('Mi, .¡xucide ser 
llevada, ail maiyoir grado do impo'rki.n-
cia. ineirciaiiitill. 
Ha llegado, pucis, el nio!iie'n,t.o die 
poiimn" CIO la yiQija carlina, dcil eoinmin 
i i t e r die'la Vega un í.iiH.ra que j.cr-
i i l i ta ver1 éü aigua étliStajMiñia y sian po-
BlüISl. 
El. si'.'ño'r Ailciailidie de Río, tanto de 
cono'.jiail clónrji (lo afliívifid©, ño ha sMd 
caipa.z die dar cimi-.nzo a lia linipieza 
dm Ja. Crina. iCoir^.sitnria.i, pn ¡ncipiaii • 
tilo, dlaro eHá, par l i Lumunida plan-
ta, baija, dóniidls lós niñcisl pobresi Pe-
neii una veMlanll. ira. cnlda. que li.iipó-
c i i l an iioi iifco 11 aa i üaii no® o éo\ i ela e. 
'(v.iiV'ionie ¿Satoér a inuc'iow paidr.̂ 9 
de l'aiuiillia.. que el actual ai'.ca.hb dr> 
Tiiiri'i' 'la.\'i'iga. C M icáiiiliXliioe a f iwo díc 
que n'¡UICJK ipabreeitciS soifeis qiiiie tie-
rvsp laaiiíjiia esipiiirituail teng.H.n que Pi.r-
dn.r un pójoo luáid c'i Saielaiila, pcnifrire 
a. Iris lijes dMl .S'iñcr Aleeildie del. Río 
.la (i. IÍIÍHÍ.I'UICMÍÓ'I ide niuevri-i grnpjNS es-
cola r'e."- fié Ihia í-j'ido cosa niiuy poco dig-
na do prcifeii! 
haiga, ante® ae liarám patentclsi los re 
euilitados. 
lEntienidiienido qüie el .deber de eliani 
naa' a las retrógrados y ayudar a 1 
hcmibaiesi do buem . voluintad es un Big 
no ide fcáÉaéaaa', ¡Se iampono el arnpap 
a qu ienes hairáai íresurgir a. la eiaidiac 
•de Toirreittwega, que hoy tiene doble 
gada Su adini'iiíuiiíiti'aoióu a un alieald.i 
qu'e n'o !hia sabiido1, o no ha querido 
apadrinar la ayuda, que están cape 
raudo ilioablea liniiiciativais cCin adauia'a 
lulos prcijjósiítoig, que con el eancunSK 
die iois honihiiesi quie ptura coaeé.i'allio.' 
briiiid'a. la coalliioión ni/aiuriigta-'católilco 
ánidepienidientíe, aiUóra forniada, a ni 
quiilará l a ¡paipsimoinia y 'nulidad di 
las que gozan obstaculizando. 
VOLTOYA. 
Enero, 1922. 
DE NUESTROS CORRESPONSALES 
I N F O R M A C I O N D E M 
P R O M C W 
En las primeras liorns de la tarde do 
ayer, ocurrió en nuestra zona Tmrííima 
un sen8ibleaccident¿,del cual resultó yíc-
iraa un pobre trabf jador llamadn Do-
níngo Gorzález de fi9 años, domicilisdo 
•n lá Travesía de Africi». número v, pifio 
>rimero. Ocurrió el accidento do la si-
miente formB: 
Una brigada de obreros de 1 s dedíca-
os a las faenas de carga y descarga aa 
uques, efectuaban la segunda de estas 
ibores en el vapor Marseilla)se>, de la 
latn'e.ula francesa, atracado en ol muelle 
e Comillas. 
Entre los citados obreros se enoontra-
pa el desgraciado Demingo, dedicado en 
i br dfica del buque, a cardar polvillo1 en 
)8 baldes distinaoos a esta clase de ope-
aciones. 
Uno de ellos se desenganchó d« la ca-
leña de los puntales, yendo a caer, pn la 
odega donde trabajaba el infortunado 
)onungo con otros compañeros, y dán-
lole un fuerte golpe en el vientre leían-
•A a algunos metros de distanci». 
Sus compañeros, impresionados por 
ü «ccidente, se dirigieron inmediata-
aente al sitio donde había caído el Do-
lingp, encont'-ándole sin seotide. 
Una vez recogido, y después de sacado 
i tierra con bastante dificultad, fué tras-
oís do en un coche a la Casa de Socorro, 
lonrlp se procedió inmediatamente a su 
juración. 














modelo-'S de carros jia-
itfPiá .da niiateria.s l'ecailes y 
de los niisuioiS, onviadois; 
isla die Raii'oeilona. 
en Ja. íonna que en ella 
L instanciia, die varíes ]>ro-
nlaiciionaida cem ,1a reicon:.*-
ondada pon* el. Ajpiuai.tia-
Asoiiia-
Cooperativa de funciom 
r íos públicos. 
y Juií tá MniinicJ'ipal. d 
ÍI auliguo edil icio IV.'iívidi 
lo üírMá- protesta ¡al anln.ii.i'.i 
ictar general de •Ccun.uiiii.ca.eia-
i pterjaiicío' die las idemás ac-
que pirocedain. 
ge al. r̂ pnes.e.n.ta.nte die es-• 
! en Maili id para que gQ0f 
aniniisteiiiio .de la (iobei-aa-
Diuto 'die'inaiC.hu dell pToyccto 
y".'planas die 'msanidie de la paite Es-
te d© la üirlJlación, aprobado por al 
Ayuiiita.'íi.ienito. 
—PuMilcar un íi-iiiuai(cl.o < laúd o un 
plazo die qulince dáais a los propieta-
niets que esitáai en •dcl'.Pubierto del pa-
go' ídié suis cuota.'), para haiceela'" eiftí̂ -
tivais en cil idcmiidilio isocial de 1.a Ca-
ni.ana. y, ti^aíftgsutt'l'ildó dicho plazo, 
]leva.,r al Juzgado a Í0i9 propietairios 
niorosos. cumiplienido lo' piieSciriptó.^ en 
el artícuilo 47 deil regilaaneaiito o rgánji-
co die lás Cámaipas de la Ptrópiéded', 
jDiuMioadlo poir el miini.ster.io de Fo-
mienito. 
Se tomaron en considonación algu-
nas prolposieioneis y- se tevaíító la se-
sión. 
LA ASOCIACION PATRONAL 
Banqae íe de despedida. 
Los señores directivos salientaa de la 
Aaociacicn Patronal y Mercantil de Sgn-
tmder obsaquiaron ayer con un esplén-
dido bsnq aete, en la vecina oiudad de 
To:ralavega, a sus compañeros de Junta, 
que continúan en sus cargos. 
Asistieron al acto los seficrê ? don Jai-
me Ribalaygua, don Julián Hernández, 
don Manuel Láinz, don Alberto Capa, don 
JcsS Rubira, don Adolfo Vallina, don 
Sinforiano Ródenas, don Amador Rodrí-
(•jijué iputeic 
' bre qne: p( fi" 
idea, de pire 
para., díriprné 
ateuición. 
e-"ip2ra.Rs:e die un hóflTi-
lu, knaigiaiiac'l'í'n pafio la 
for fiulego .a To:i,icil!,'Vei'xa 
idia.rsie c/1 gaJiSitaza. dio tó-
jcá.r eilrvilclíiii, de-Sdie lo alto die"un mon-
''te 'T' ií 'Drii ('anido 0 fcijric.'áicu'lo? 
llMiniirL's a.sí no nueiw-in Ja. eon-
fianza. dv u.iv pueMo ptotórico di3 va-
lioria.. vcilunlrd. que ••lemî nto neice-'U-
iih qu;ioin, ,1.a. si?ipa aiprovcrihiaii* o no iim-
pii'dia, qú3 la ar̂ irovieidiilsin. 
Ya. OTibaiUce que aio es obra fácnl cil 
derrcicr-ni" ilio'-' .iincrciiv'in.î ent'eS' nuie fificr 
il.en aailiiP a;! paiso de la. aidimiiniistraáóP 
de un ipiueblo; p̂ oro es imduida.ble qme 
cuainido, ccanioi en el prei-lente ca îo, eít j 
buieni: nciniibii2 <h una pablación culta 
y teoiaiibisa irMlaania, no como obra, de 
cariiilad, aino ccano cuimplianjleaito de 
un dieber ineluidliible, la spuoSón' dé 
Hju p'i'c-blenm caipitail, c-uantu ante-- §Q 
Ih f: i S»ñ fe. . 
EL\ CELENTE PROCEBí 
MIENTO PARA EXTIR-
PAR EiL CAiCIQUISMÓ.^ 
MANERA EXPEDI T 1 V A 
DE /ELEGIR CONCEJA-
LES : : : : : : : : 
Si cu tpdüjs los (iiistrÜDS e-lectorales 
de la naJcñón ocurriese lo' que en esíie 
Ayuntaitnie.'iiito ri specto a eleceionéa 
niíUnicip'ailC'S., a bucal .sogun» que 'd 
(•a^iijuisnio ui) r. dia ria en los pue-
blos; «n'ía. extirpado' de raíz, porque 
qiqftjíéí] po teaViría. razón de ser. 
AJgnien m pi'eiguii,tá.rá qué forrna 
peregrina es la a.dc-plada. a>qiií pa.ra 
dü ''n-ra.r con tanta. ffejiliida.dl un nia.l 
ti'i.u honda, tan gencralizádO' ¡eh los 
Muni-ip:(:s y que tantas y tan gra-
ves p-erturbaei('n!"s ararr'a así • n 
las graíndes pobdaic iones coimo en las 
r.'deai'-- nii'̂ s ilniii•j'i'di'ís y npa.ría.da.s. 
PulíiS bie.u; el sií'i.'iiia. no puede ser 
má.s K ene i 11 o ni i ná.? indicado, ni más 
moral, n.i niri,'- .roi'vvp.Tilien'í1. 
Anun/'ia.das los yácautci'3 de eonee-
ja.li's y imbli-'a.da. la. •'•(.nvnea.tóiaa. pa-
ra la- .(•'(•••(•ioi:'".-. .'.••i'i--' nnestrn diu'iio 
alcpi'de ivci'.rn'e.v.da a. ].(••:• a Je a-Id (.•.*>• 
do ll.'fj'llO1 <'•••• jfv; lv-"'-;v| ¡v,.. • pueblOS 
par Iri'i ene lur.vr/ di?- ei'o'fi.i-'.f; eonce-
j;',1 ('"ue el Coiiceija d îl p í ^ d a iut^ro^ 
í"•••.•.]o prpipangPJ con. (vd-ra IVierla.d a 
la. p.-i-y.üna qi'Vj iúzgué tóás •••onvi--
fíi,p,r)+,a p.-Vi-a refea'do c-<r->(\ d-ísi;>• lian-
do de 'entre F.r« cr.MM -̂in-"1^ ^íniAl 
cvys |v(T- ;fii>:. rr.-i-V-ír.M.'-s. de ¡•''elicren-
pia v Hopradiez Í U I Q . U 0 " , mác' capaz 
y coni'pe'rin'.o pa.ra sn fieil. y adrulaido-
dj'-i-í.''iiri'1?'ño. 
Y claro' e' + :'i I T I I P dejando al ve-
eindaíríó ^ Itt^rf/vf TriT'P-'a. para 
]<•'"")• tal d:e":.'rna--i<di. sin eme nadie 
i.nflpva., c r ' K Í M T . - T ' v rr co.o.rtc Pd i-n-
teh'nión, el cad'mPin'o no da señalps 
¿ta v'da, rio P H vi.filumibra, por pvirle 
."i'ii'una.. Fi' •'Miieb.lo obra a. iirinulsos 
Pri isn' rrro'dá-'ir' ', vfM'unVi'l. La lu-
cha en cond icic^i^s tailer--. no ha.v i va-
ra qué plaufiea-rla; y con tan lauda-
ble prc^Fddnicnto, tras de loarar lle-
var al Municipio a perrunas de pifes-
lel medico y practican e de guardia en ¿UeZ, don Fermín Sánchez, don Enrique 
l benófleo Centro reeultaron comnle a- §ori' don NÍCPSÍO Manzanos, den Ar-
a™te™Ú}lf* ; lS i? f ™ves,eran lM le.S1?: ruro Sánchez, don Modesto Pérez, don 
¡es que sufría el infeliz obrero que dejó w ldo Garcí'a> don Anastasio Martínez, 
le existir momentos después. don Rodolfo Rodríguez, don Valentín Az-
Padecía schot traumático, con gran he- piu^eta y don Ramón Arrarte. 
norragia visceral. ^ El banquete, espléndidamente servido 
Poco después de haber ingresado en la ^ re8yaura^t ¿ e i 8Qñ0T Bilbao, trans-
Jasa de Socorro el desgraciado obre! o »urri6 Gn medio de la mayor armonía, 
lego al mismo Centro una nina a curar- haciendo votos todos los presenten por-
^ede una herid* en la pierna izquierda, tan importante Asociación siga con 
a que resultó ser hija del obrero que ¿ mismo Cierto que hasta la fefha su 
-cabf.ba de expirar en la mesa de opera- Jaboi. tan pr0Veeh08a para el comercio y 
"l?1168' * - A A . . 1% industria montañesas. 
*;La wnceTia fué desgarradora, al ente-
rarse la niña Mercedes de que allí estaba 
su pobre padre, ya cadáver. 
Poco después llegó la esposa de Po-
ningo, acompañada de sus hijas, vol-
viendo a repetirse la tristísima escena. 
Estas pobres mujeres fueron llevadas 
i su domicilio en un coche, en lamenta-
de estado de abatimiento por tan irre-
parable desgracia. 
El Juzgado, compuesto por el juf z, se-
iñor Salas; secretario, señor Fernández, y 
lalguacil, señor Cabezón, se presentó en 
'el citado Centro, ordenando el levanta-
miento del cadáver y su conducción al 
depósito del Hospital de San Rafael, 
i Entre los obreros del muelle la noticia 
de la muerte del compañero produjo una 
dolorosa impresión, que fué exterioriza-
da con las'más íkles pruebas de sentí-^ 
miento. t 
Descanse en paz el infeliz Domingo,a 
por el alma del cual rogamos a nuestrosl 
lectores una oración. 
(VWWVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXW 
Estufa de l e ñ a M A R Y , 7 5 pesetas. 
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Un futbolista lesiona a dos 
guardias. 
Esta madrugada, como a la una y me-
cía, se le metió en la cabeza, al indivi-
c uo Gerardo Fernández, natural de Chi-
le, de 26 años de edad, soltero, la idea de 
lomar un café en el «Royalti», a lo que se 
opusieron los camareros del establoci-
mienío referido. 
E l Fernández, hizo resistencia en su 
pretensión, requirióndole entonces por 
la gerencia del café aludido, la presencia 
Ce los representantes de la autoridad. 
Atendiendo a tal súplica, acudieron los 
guardias del Cuerpo do Seguridad, Gar-
mán Cortés y Régulo Erczo. 
El chiledo, que al parecar estaba dte-
pueí to a armarla, negó autoridad a quie-
nes'a tenían, y los referidos guardiar, 
se vieron en la precisión de invitarle a 
que les acompañase al cuartelillo de Se-
guridad. 
Todr» fué lien hasta la calle de la Ma-
rica, donde el Gerardo cambió de idea y 
haciéndosela idea de chutar a goal, le 
dió una soculenta patada en el saco de 
¡las alubias al guardia Régulo Erezo, que 
pasó a la Casa de Socorro. 
Germán Cortés, su compañero de fati-
gas, también pasó al benéfico establoci-
reiento para curarse de lesiones inferi-
das por el chileno. 
Quiere decirse que los guardias del 
'.honorable Cuerpo nombrado, y que os-
tentan en sus cascos las cifras 13, 9 y 29, 
viéronse en un aprieto más que morro-
cotudo. 
A tal extremo fué ello así, que hubo 
necesidad de que interviniese el turno 
' ' de la pareja ciclista, la que detuvo al 
sgresor. 
A todo este, el chileno Fernández ha-
bía propinado una patada al guar lia 
Rótulo, que necesitó asistencia faculta-
t va. 
iY como su compañero Germán Cortés 
también fué lesionado, vióse en la n^od-
sidad de hacer uso del revólver disja-
rando dos tiros al aire para intimidar al 
que les agredía. 
E l futbolista'pudo> al fin, ser reducido 
a la obediencia y quedó encerrado en les 
calabozos del cuartelillo de Seguridad, 
expuesto a las naturales consecuencias. 
-VWVVVVVVVVVVVVVVWVVM WVVWVVVVMW 
• l , . B a r r i o y C,a—Mo^aieos y azulejos. 
Con motivo de cumplirse el anh J 
rio de la aprobación del .ReglamewiJ 
la Cooperaiiva de funcionarios pübii I 
se celebró el pasado domingo, a iJ0! 
de la mañana, el acto de la bendició!! 
los locales de tan floreciente entid»,] 1 
Asistieron el gobernador civil; teJjJ 
alcalde, señor Hosales; secretario 1 
Ayuntamiento; coronel de la Zonal 
i epresertación del gobernador miilj 
comandante de Marina; presidenteH i 
JJiputación; ilustrísimo señor Vlca!| 
que bendijo las dependencias; canónl 
don Germán de la Puente; don Jogj 1 
rez, sochantre de la Santa Iglesia dJ 
ditl; capellán del señor obispo; pá¿j 
dtl Santísimo Cristo; director doijkl 
de Piedad; presidente do la durihi 
Obras del Puerto; Ingeniero-jefa (|eJ 
ñas, y numeroíos militares y emplejl 
de las oficinas del Estado. 
Después de la ceremonia de bendioj 
hizo uso de la palabra el señor presidí 
te de la Cooperativa, don Juan Hetríl 
que fué muy aplaudido. 
Terminó el acto, con un elocuente J 
curso del señor gobernador civil, imA 
cibió una cariñosa ovación. 
Los invitados fueron obsequiadosJ 
un espléndido lunch. 
EN EL CAsJ 
Nita Ibáñez, la canción Uta el&>J 
te y selecta., la de depurado es|l| 
y corazón apasionado, la artista-1 
eueripo y ailnia que ha estado aciul 
dp durante nueve días en el Ci«| 
•del. Sardinero, se despidió el (IdnJ 
go. con la, sala ¿•ebosante, del liisj 
guido público que frecuenta ÍIIJ 
elegante centro- de recreo. 
La dic.spedida constituyó para \ ¡ | 
una. verdadera, «seratta. d'lioiioran,! 
que con ella tuvo Ocasión de couqJ 
lar un nuevo y defliiitivo'triuiifoí 
añadir a los ya alcanzados (lurel 
su breve aetuaeión, porqne ha ai 
do a poco; pero no tan breve (li'-l 
la baya servido para, dejar CUCÍIÜI 
do al público con su belleza y sul 
turad simpatía. 
Buena prufeba. de la;S nnichas a] 
palias que en Santander dejáis] 
gran núnuero de señoritas que (i 
r.ante los nueve días ib' su a.i'.biadl 
y espeeialmente el último, han. ili 
filado por su camerino, deseosasl 
pasar un rato de encantadora,CJIOT 
y que la empresa, interpretaudo'i 
deseos del auditorio, se lia creído'I 
el caso de coniratarla. de nuevo 
uno de los mieses de honor en el (I 
sino: el de julio. I 
•Mucho nos s;-:t >sfa.ce. como lia i 
tisfechn al públiico, este ao.'iiíil 
acuerdo de la emipresa, pues ilf pl 
modo tendremos ocas'n'm de vrlvi-rl 
oir su acarioiaidora voz. de oscirii 
su-s delicaídois c uiplés y d.e aiilaudil 
de nuevo con tanln cntnsiasnifí'cj 
ahora, y desde luego con imu'ho]11! 
ca lor, iiorqnie i li:a>' qu" ver f;! 
peerto truc heñios len'dn estos ' l i * 
I Ipvie bU'Pn \ iaje Nita IhiMM 
I Mempo une ha de l 
nosotros ciKse.elie 
su arle y bellCZO 4 
n. I 
TaTOdi'én se desmidió el íliiinii^l 
tenor Lámanla, une ha dada b'rs i11! 
ciertos, siendo muy a>p>la.udiido; I 
D E T A L L E S DE UN SUCESO 
Una caracterís l ica pesa! 
ALMERIA, 23.—Se conocen m i j 
dctalU- deil asesíinato do la :lí'l 
COlUCllia l've-lll.S, ^ . l 
Su i-pose, el comandanl'J ^ ' ' - J l 
¡rnumpió la. ( ¡.'cena cuando se 
representando, en el tea.lro 0 \ ^ m 
la obra '-.Santa Isabel de '>1'pfi,'',jf;| 
ciciido varios disparos sobre SU 
nía y Un uo volviendo el arnui 
sí. 
1.a. imp-ri'.sir.-n ifue Se produjo,« | 
público y en escena fué ^.jB 
La caraiCterísti.ca. cay.» d'; ^¿B 
en miodio de la. •orque-s.l.a, IMJ 
material me id c. al profesia' ' ' ' ' ' ' J 
Sáncbez, que resultó con inia 1 1 
iota. 
El apreiiidiiz de i.niipi'cnbi ^ ' l M 
Aguila, que rc.Snltó berilio [W I 
de los 'lisi.are.-, ba falleeiclo. • 
ílov se ba veribeado el ^ ' L M 
las víctinias, a.l qne acudiiú »u '< • 
e'-lllíO. 
L a huelga de ferromar* 
salmantinos. I 
SALAMANCA, 2 3 . ^ 0 o n ^ f L M 
igual estado la huelga de • 
rios. : ..W 
Ha llegado un delegado <1U ( • 
i m de Fomentp. ¡ s ' ^M 
Ha conferenciado con el K".';.^* 
v una C.omUióu de bml?"-1?.''• 
liabien-ao Uegado a un I 
cpie e n 
r>a rada. 
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